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NOTAS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
DE VILASACRA
(y II)
Por Ma JOSEFA ARNALL JUAN
X
Palol de Vilasacra, 26 de Junio de 1564
Censal de sesenta y un sueldos de pensión anual, precio de
sesenta y una libras, vendido por Juan Pagés de Vilatenim y Pedro Puig
de Cinclaus, tutores de Margarita, huérfana de Juan y Margarita Masó de
Vilabertran, a Jerónimo Andreu y a Jaime Moner, administradores de
Caridad común de Vilasacra.
(Dim.: 780 x 370 mm.; Caja: 725 x 350 mm.)
Noverint universi quod nos Joannes Pages Devall loci de Vilate-nimo et
Petrus Puig loci de Quinque Clavibus tutores dati decreti et assignati per venera-
bilem curiam loci de Vilabertrando, persone et bonorum Margarithe
filie et heredis Joannis Maso junioris et domine Margarite coniugum
deffunctorum loci de Vilabertrando quia pro solvendis et satisfaciendis funeris
impensa et multis et diversis creditis et signanter arrendatoribus tabule generalis
principatus Cathalonie pro tempore quo dictus Maso pro eisdem tenuis tabulam
5 in dicto loco qui et .alii multi creditores censualiste instant execucionem contra
bona dicte pupille quibus satisfacere ex bonis dicte pupille non possimus cum in
dicta hereditate bona mobilia aliqua non fuerint pe/../os reperta ex eo quia dictus Maso
tempore pestis vita functus fuerit quo tempore nec postea per multum temporis
spacium non fuit dictus //in// gressus ad dictum locum et sic bona mobilia
eiusdem hereditatis fuerunt delipidata furto abstrata et deperdita et cum in dicta
hereditate non sint peccunie numerabiles nech alia bona ex quibus commodus
dictis creditoribus satisfieri possimus minori dampno utiliorique modo quam per
viam vendicionis censualis infrascripti pluribus viis per nos indagatis et perquisitis.
10 Idcircho gratis et ex certa sciencia dicto tutorio nomine et eciam nomine nostro
proprio utilitateque dicte pupille et nostra in et super hiis recte previsa cognita et
diligenter attenta per nos dicto nomine et dictam pupillam et suos ach nostros
respective heredes et succesores quoscunque presentes atque futuros vendimus
et titulo pure et perfecte vendicionis concedimus et tradimus seu quasi tradimus
vobis honorabili Hyeronimo Andreu loci de Palaciolo de Vilasacra presenti et
Jacobo Moner eciam cultori loci de Vilasacra gerundensis diocesis absenti anno
presenti charitaderiis charitatis comunis dicti loci de Vilasacra vulgo dicta den
15 Jordi Llombart ementibus nomine et ad opus dicte charitatis et de peccuniis
eiusdem et dicte charitati et vestris in-eadem succesoribus perpetuo instrumento
tamen gracie redimendi mediante sexaginta unum solidos monete Barchinone
censualis annuales rendales et perpetuales sive de censuali mortuo comuniter
nuncupatos quos imponimus oneramus cavivamus et assignamus in et super omnibus
et singulis bonis nostris dictis nominibus et cuiuslibet nostrum insolidum et dicte
pupille et suorum mobilibus et inmobilibus presentibus et futuris ubique eciam
privilegiatis qualitercunque quosque sexaginta unum solidos annuales rendales
censuales et perpetuales vobis et vestris et quibus dicto nomine volueritis
perpetuo solvemus et solvere promittimus per nos dictis nominibus et per dictam
20 pupillam a die presenti et infrascripta ad unum annum primo et continue venturum
et sich deinde anno quolibet simili termino sive die allatos positos et portatos
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nostris dicto nomine et dicte pupille propriis missionibus periculis et expensis
intus domum habitacionibus vestri et vestrorum in predicis succesorum ubicumqu
eam feceritis et fecerint infra tamen diocesis gerundensis franchos si quidem
quitios liberos et immunes ab omnibus et singulis emparis marchis reppresalis et
impedimentis pure libere et absolute et absque aliqua condicione compensacione
et rettencione nisi tantummodo faciendi apocham de soluto in recepcione
eorumdem sub pena tercii curie cuicumque inde ius danti er ad quam pro
25 premissis recursus habitus fuerit quam curiam possitis et possint vos dicto
nomine et vestri in adminastricione (sic) dicte charitatis succesores eligere variare
et mutare semel et pluries pro vestro libito voluntatis acquirendi pro qualibet
solucione in totum vel in partem solvi cessata post tamen novicionem seu
requisicionem decem dierum et si forte aliquo anno vel aliquibus annis lapso
termino solucionis seu solucibnum aliquarum dicti censualis contigerit vos dicto
nomine et vestros in admiseracionem dicte charitatis succesores ire vel mittere ad
nos dictis nominibus seu ad dictam pupillam nuncium aliquem vel procuratorem
30 aliquorum et vestrorum in hiis succesorum pro peticione dicti censualis vel
alicuius pactis seu quantitatis eiusdem aut racione vel occasione ali//quorum//
supra et infra in presenti instrumento contentorum et promissorum gratis et ex
certa sciencia convenimus et promittimus /roto/ nominibus vobis et vestris dicto
nomine quod dabimus et solvemus tam nostro proprio quam eciam dicte pupille
respective nomine vobis dicto nomine et /roto/ charitati et suis in regimine dicte
charitatis succesoribus aut ipsi nuncio et procuratori vestro et vestrorum pro
salario scilicet et labore cuiuslibet videlicet diei Aua circha hec vaccabitis seu
35 vaccabunt aut laborabitis seu laborabunt quinque solidos monete Barchinone
ultra quod dabimus et solvemus dictis nominibus nostrique dabunt et solvent
vobis dicto nomine et vestris in dicta administracione successoribus omnes et
singulas missiones sumptus expensas damna et interesse quos quas et que vos
vel vestri in hiis succesores feceritis et sustinueritis aut fecerint et sustinuerint
quoquo modo super quibusquidem missionibus sumptibus expensis damnis et
interesse predictis credatur vobis dicto nomine et vestris vestro et ipsorum solo
plano simplicique verbo sive pestibus et iuramento vel saltem solo simplici
iuramento quod vobis et eis nunch pro tunch et contra defferimus et pro delato id
40 penitus haberi volumus ex pacto nullo alio probacionum genere requisito seu
exacto renunciantes prefatis nominibus scienter super hiis legi sive iuri dicenti
delacionem iuramenti ante sui prestacionem non valere seu posse revocari et
omni alii iuri hiis obvianti. Hanch autem vendicionem predictotum sexaginta
unius solidorum censualium •annualium rendalium et perpetualium vobis dicto
nomine et eidem charitati et vestris in administracione ipsius et quibus dicto
nomine volueritis et voluerit perpetuo fieri dictis nominibus prout melius et utilius
ad vestrum vestrorumque bonum sanum et firmum intellectum dici potest et
intelligi precio videlicet sexaginta unius librarum monete Barchinone que prout
asseritis processerunt videlicet quinquaginta libre ex luicione dicte charitati facta
45 per honorabiles consules dicti loci de Vilasacra et residue undecim libre ex
luicione eidem charitati facto per Michaelem Bramon loci de Garriguella
quodquidem precium a vobis dictis nominibus confitemur et recognoscimus nos
prefatis nominibus habuisse et recepisse voluntati nostre omnimode numerando et
ideo renunciando excepcioni dicte peccunie non numerate non habite et non
recepte preciisque predicti non habiti et non recepti et doli omnique alii
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excepcioni et si forte nunch plus valet hec vendicio aut eaque huiusmodi
vendicionis vigore perceperitis valebuntve a modo precio prelibato totum illud plus
quantumcumque sit vel fuerit vobis et vestris donamus et scienter perpetuo remit-
timus irrevocabiliter inter vivos renunciantes scienter super hiis. legi qua deceptis
50 ultra dimidiem iusti precii subvenitur et omni alii iuri hiis obvianti constituentes
nos previis nominibus predicta que prefato nomine vobis vendimus pro vobis dicto
nomine et vestris vestroque et eorum ach dicte charitatis nomine tenere et
possidere vel quasi donec inde de eisdem corporalem et vaccuam seu quasi
acceperitis possessionem quam liceat vobis sepe dicto nomine et vestris in admi-
nistracionem dicte charitatis quandocumque volueritis vestras propria auctoritate
libere apprehendere et apprehensam penes vos et vestros et quos volueritis
perpetuo licitte rettinere cedendo nichilominus et dando inde vobis et vestris et
quibus dicto nom ine volueritis perpetuo et dicte charitati et suis in administra-
cionem ipsius succesoribus in predictis omnia iura et loca nostra omnesque
55 voces vices raciones et acciones nostras et cuiuslibet nostrum reales et personales
mixtas utiles et directas ordinarias et extraordinarias et alias eciam quarumque
nobis dictis nominibus et dicte pupille et suis ach nostris respective heredibus et
succesoribus in predictis et eorum occasione, pertinencia et pertinentes
pertinereque debentia et debentes quoquo modo quibus iuribus locis vocibus
vicibus racionibus et accionibus et aliis predictis possitis vos et vestri et quos
volueritis perpetuo in et super predictis uti agere et experiri in iuducio et extra
iudicium agendo scilicet et deffendendo et iniunctis aliis modis contraque cunctos
prout et quemadmodum nos sepe dictis nominibus facere poteramus ante
huismodi instrumenti confeccionem iuriumque et accionum cessionum et
60 possemus eciam facere nunch vel eciam postea quandocumque. Nos enim
premissis nominibus facimus et constituimus vos iam dicto nomine et dictam
charitatem et vestros in administracionem eiusdem succesores et quos dicto
nomine volueritis et voluerint perpetuo in premissisque vobis et vestris vendimus
dictis nominibus veros dominos et procuratores in rem vestram et vestrorum
propriam ad faciendum inde vestras vestrorumque omnimodas voluntates.
Insuper convenimus et promittimus vobis premissis nominibus vobis dicto nomine
et vestris in administracionem dicte charitatis successoribus quod predictum
censuale quod vobis vemdimus facemus prefixis nominibus vos et dictam
charitatem et suos in administracionem ipsius succesoris habere tenere colligere
65 percipere et possidere in sana pace et secure contra cunctas personas et inde vobis
et vestris semper firmiter teneri volumus et promittimus dictis nominihus de
evictione omni quemadmodum missionibus sumptibus interesse in litte et extra
preterea convenimus et promittimus prelibatis nominibus vobis dictis emptoribus
pretactis nominibus et vestris in administracionem dicte charitatis succesoribus
virtute iuramenti infràscripti et sub pena viginti solidorum dicte monete que casu
quo comittatur vobis et vestris in hiis succesoribus quo ad medietatem et curie
seu curiis inde ius danti seu dantibus quo ad aliam medietatem acquiratur tociens
quociens commitatur quod de et super pactis vel infrascriptis aut aliquo
predictorum vel infrascriptorum firmabimus dictis nominibus nech dicta pupilla
necty'sui firmabunt vobis dicto nomine nech vestris in dicta administracione
70 succesoribus ius nec de iure in aliqua curia ecclesiastica vel seculari nech proinde
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causabimur nech nostri causabuntur vobiscum vel cum vestris nech littem intrabi-
mus seu intrabunt nec ferias vel inducias petemus vel petent nech libellum
cessionis bonorum beneficium occurremus neque dicta pupilla nech sui recurrent
neque aliquam excepcionem compensacionem excusacionem diffugium seu
maliciam aut causam opponemus seu opponent propter quas seu que possemus
aut possunt solucionem seu -solucibnes dicti censualis seu aliquam earum in
totum seu in partem differri et alias super predictis vel eorum aliquo nos preciis
nominibus iurare neque impetrabimus nech impetrabunt nech obtinebimus seu
75 obtinebunt graciam aliquam privilegium provisionem elongamentum guidaticum aut
supercedimentum a serenissimo domino nostro Aragonum rege nec a serenisima
domina regina eius consorte nech ab aliqua 'alia persona humili vel excelsa ecclesias-
tica vel seculari de hiis potestatem habente vel eciam habitura talia concedendi in
preiudicium vel retardacionem huiusmodi censualis vel solucionum eiusdem vel
alicuius earum positoque concederentur in favorem rei publice aut ex quacumque
alia necessitate ubi eciam foret extrema quod absit sive eciam motu proprio aut ex
mera liberalitate concedendis quequidem poena tociens commutatur et exhigi
possit quociens per nos dictis nominibus super premissis fuerit contrafactum et
dicta pena commissa vel non soluta vel non aut alias graciose remissa semel et
pluries nichilominus predicta et infrascripta omnia et singula rata maneant
80 perpetuo atque firma et ad eorum observacionem omnino et efficaciter teneamur
nos et nostri iam dictis nominibus et compelli possimus efficaciter et cum effectu
omni excepcione remotta renunciantes scienter super hiis omni firme iuris et pro
ferimento eiusdem litti intrande et cause ducende libelli oblacioni et eius
excepcioni iudicis assignacioni et eius officio cessionis bonorum beneficio et
libello ac recursui ipsius cessionis et omnibus et singulis feriis maliciis éxcepcio-
nibus et detfensionibus quibuscumque a iure vel consuetudine aut alias qualiter-
cumque introductis et introducendis et omnibus et singulis graciis elogamentis
privilegiis et supercedimentis impetratis vel impetrandis et obtentis vel obtinendis
tam in generali quam in speciali et omnibus et singulis quibus contra predicta vel
85 eorum aliquo venire possemus dictis nominibus et dicta pupilla et sui venire
possint vel nos dictis nominibus iuvare renunciamus inque pacto convento cuilibet
legi sive iuri dicentique qui factum promittit solvendo interese liberatur ab ipsa
promissione et alii dicenti quod poena semel exacta amplius peti seu exigi non
potest et alii dicenti poenam quantitatis sortem excedere non posse immo
volumus prelibatis nominibus et expresse consentimus vobis prefato nomine et
vestris i redictis succesoribus quod si vobis /roto/ cis cessatum fuerit in aliqua
seu aliquibus solucionem sive solucionibus dicti censualis vel in aliqua eorum
parte seu quantitate alique iuris solemnitate minime - expectat nech querimonia vel
retro querimoniam super hiis facta nec alias si illo aliquo curie servato fiat et fieri
possit exequcio rigida et fortis contra nos nomine proprio et dictam pupillam et
90 suos ach nostros respective heredes et succesores et bona nostra et nostrorum
et cuiuslibet nostrum et eorum insolidum tam mobilia quam immobilia et tam
privilegiata quam non privilegiata presentia et futura habita ubique et habenda
prout vos vel vestri in hiis succesores hoc duxeritis et duxerint requirendum et
captis pignoribus pro predictis in continenti sine aliquo temporis spacio et dierum
intervallo ipsa pignora vendantur vendique possint et habeant plus offerenti seu
offerentibus tatiter quod in continenti et de presenti ex preciis ipsarum pignorum
habeatis vos et vestri solucionem sive soluciones inde cessatas ex dicto censuali
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et omnes missiones sumptus damna et interesse si quos vel si que vos dicto
95 nomine et vestri in administracione dicte charitatis succesores feceritis et fecerint
et sustinueritis vel sustinuerint in iudicio et extra quoquo modo et non possemus
iam dictis nominibus nech dicta pupilla nech sui vel nostri respective heredes et
succesores predicti possint dicere proponere vel allegare in iudicio ve! extra quod
curritor publicus sive curia deberet ipsa pignora certo tempore capta tenere
antequam subasterentur vel quod idem curritor seu curia deberet ipsa pignora
publice subastare antequam venderentur vel quod ipsa pignora non deberent
statim brevi tempore subastari aut tali vel tam modico precio distrahi sive vendi
nech aliquas alias exepciones opponemus vel opponi faciemus nech opponent
nostri in hiis succesores de iure vel de facto directe vel indirecte aut alias quovis
100 modo quominus exequcio fieret per modum superius adnotatum quoniam nos
dictis respective nominibus et dicta pupilla quantum ad predicta et infrascripta
omnia et singula efficaciter observanda tam spacio decem viginti sex et triginta dierum
quibus curritor publicus in curia deberet ipsa pignora publice subastare antequam
vendantur quod spacio seu mencium qua datur condempnatis in personali
accione quam spacio quinquennali quam eciam omnibus et singulis spaciis dila-
cionibus excepcionibus diffugiis et deffensionibus et aliis quibuscumque a iure vel
consuetudine aut alias qualitercumque introductis et introducendis quam eciam
omnibus aliis et singulis quibus contra predicta vel infrascripta aut eorum aliquod
nos dictis nominibus et dicta pupilla et sui ach nostri respective heredes et
succesores possemus aut possint vel propter quas predicta exequcio posset in
105 aliquo impedire seu eciam retardari ex certa sciencia et consulte renunciamus
pacto convento poenitus de presenti quam generalem renunciacionem tantum
valere volumus dictis nominibus ach eciam operati in hac parte quantum si
specialiter et nominatim cuicumque legi stilo usui spacio dilacioni racioni et
consuetudini contra predicta vel eorum aliqua facienti seu facientibus quoquo
modo esset per nos preciis nominibus et per dictam pupillam especialiter et
expresse renunciatum et tam pro predictis sexaginta uno solidis annualibus
rendalibus censualibus et perpetualibus termino et solicione ante dicits vobis
dicto nomine et eidem charitati et vestris in administracione ipsius succesoribus
perpetuo ex solvendis faciendis et prestandis eviccioneque predicta quod pro aliis
110 omnibus et singulis supradictis attendendis firmiter et complendis tenendis et
inviolabiliter observandis obligamus dictis nominibus vobis iam dicto nomine et
eidem charitati et vestris in administracione dicte charitatis succesoribus omnia et
singula bona et iura nostra propria et dicte pupille et nostrorum et cuiuslibet
nostrum et ipsius insolidum mobilia et inmobilia presentia et futura habita ubique
et habenda eciam quovis modo et iure privilegiata renunciantes scienter super hiis
dictis nominibus beneficiis et iuribus dividendarum et cedendarum accionum et
novarum constitucionum epistoleque Divi Adriani et consuetudini Barchinone
loquenti de duobus vel pluribus insolidum se obligantibus nech non foro nostro et
cuiuslibet nostrum proprio et ipsius fori privilegis et legi si convenerit Digestum de
iurisdiccione omnium iudicium et iuri revocandi domum et omni alii iuri obvianti
et submittimus nos dictis nominibus et nostros et dictam pupillam et suos et
115 quales nostrum et eorum insolidum et omnia et singula bona et iura nostra et
nostrorum et dicte , pupille et suorum quo ad hec foro districtui examini execucioni
//cuiuscumque// curie seu illarum quarumcunque curiarum ad quam seu quas de
et pro premissis recursus habitus fuerit et habito recursu ad unam curiam nichilo-
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minus possitis vos et vestri recurrere et recursum habere ad aliam vel alias curiam
seu curias et sepius pro vestro et eorum libito voluntatis variare renunciantes
scienter super hiis legi sive iuru dicenti quod varians non debet audiri et seu quod
non est licitum variare et alii legi sive iuri dicenti quod ubi ceptum est iudicium
ibi suum debet assumere finem et omni alii iuri hiis obvianti et ut predicta omnia
et singula maiori gaudeant roboris firmitate, convenimus et promittimus dictis
120 nominibus ach eciam sponte iuramus per dominum Deum et eius sancta quatuor
evangelia manibus nostris corporaliter tacta in manu et posse notarii publici
infrascripti tanquam publice persone hec .a nobis prelibatis nominibus nomine
vestri dicto nomine et vestrorum et aliorum omnium quorum interesse et intererit
stipulantis legittime et recipientis huiusmodi vendicionem ceteraque omnia et
singula alia supra dicta que et prout dicta sunt supra nos dictis nominibus et
dictam pupillam et suos ach nostros respective heredes et succesores semper rata
grata et firma semper habere tenere et servare attendere et complere et nullatenus
contrafacere vel venire aliqua racione iure modo vel causa. Actum est hoc in loco
de Palaciolo de Vilasacra die vigesíma sexta mensis iunii anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo sexagesimo quarto. Sig + na Joannis Pages Devall et
125 Petri Puig tuorum venditorum predictorum qui hec previis nominibus laudamus
firmamus et iuramus. Testes huius rei Petrus Oliver cultor ville Petralate et
Monserratus Andreu laborator dicti loci de Palaciolo et aliis quibuscumque excep-
cionibus periculis approbo ego notarius infrascriptus manu propria. Sig + num
mei Petri Ferrer auctoritate admodum illustrisimi domini vicecomittis de
Ruperbertino notarii publici ville Petrelate habitatoris regentis notariam et
escribaniam publicam dicte ville et pertinenciarum eiusdem pro discreto Dionisio
Michaele Peres domino utili et proprietario earumdem qui hech scribi feci et
clausi.
Palol de Vilasacra, 26 de Junio de 1564
Juan Pagés de Vilatenim y Pedro Puig de Cinclaus, tutores de
Margarita, huérfana de Juan y Margarita Masó de Vilabertran, declaran
haber recibido de Jerónimo Andreu y Jaime Moner, administradores de
Caridad común de Vilasacra, sesenta y una libras, precio de la venta de
un censal.
Sit omnibus notum quod nos Joannes Pages Davall loci de Vilatenimo et
Petrus Puig loci de Qui nque Clavibus tutores dicti discreti et assignati per venera-
bilem curiam loci de Vilabertrando persone et bonorum Margarithe filie heredes
Joannes Maso iunioris et domine Margarithe coniugum deffunctorum loci de
Vilabertrando gratis et ex certa sciencia dicto nomine ach eciam nomine nostro
proprio confitemur et recognoscimus vobis honorabilis Hyeronimo Andreu loci de
Palaciolo de Vilasacra presenti et Jacobo Moner eciam cultori loci de Vilasacra
5 gerundensis diocesis absenti anno presenti charitaderils charitatis comunis dicti
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loci de Vilasacra vulgo dicta den Jordi Llombart quod dedistis et solvistís nobis
dictis nominibus nosque a vobis prefato nomine habuirnus et recepimus et de
voluntate dicti Puig ego Joannes Pages voluntati nostre omnimode numerando in
notarii et testium infrascriptorum presentia sexaginta unam libras monete
Barchinone plo quibus sive quarum precio nos dictis nominibus vendimus vobis
prefato nomine et dicte charitati et vestris in administracione dicte charitatis
succesoribus et quibus dicto nomine volueritis et voluerint perpetuo instrumento
tamen gracie redimendi mediante sexaginta unius librarum prefate monete
Barcinone prout hec et aliaque plurima in dicto vendicionis censualis instrumento
10 die presenti et infrascripta in posse notarii infrascripti paulo ante confecto largiflue
rexerantur et ideo renunciando ad cauthelam excepcioni dicte peccunie non
numerate non habite et non recepte preciique predicti non habiti non recepti et
doli de predictis sexaginta una libris per vos dic //to// nomine nobis premissis
omnibus ut prefertur exsolutis presentem vobis facimus apocham de soluto et de
recepto in fidem testimonium presentis cum pacto firmissimo de ulterius aliquid
non petendo seu de non agendo solempni stipufacione vallato prout melius et
utilius ad vestrum vestrorumque bonum sanum et firmum intellectum dici potest
et intelligi. Actum est hoc in loco de Palaciolo de Vilasacra die vegesima sexta
15 mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto.
Sig. + na Joannis Pages et Petri Puig tutorum confitentium predictorum qui hec
dictis nominibus laudamus et firmamus. Testes huius rei sunt Petrus Oliver cultor
ville Petrelate et Monserratus Andreu laborator dicti loci de Palaciolo. Sig + num
mei Petri Ferrer auctoritate admodum illustrisimi domini vicecomittis de
Rupperbertino notarii publici ville Petralate habitatoris regentis notariam et
scibaniam publicas dicte ville et pertinenciarum eiusdem pro discreto Dionisio
Michaele Peres domino utili et proprietario eiusdem qui hec scribi feci et clausi.
Notitia Dorsalis
Censal de pensio de LXI Iliuras preu de LXI sous venut a la caritat de Vilasacra per
Joan Pages de Vilatenim y altres encerts noms y Pera Puig del veynat de Sinc
Claus parrochia de Empurias per la pubilla Margarite de Vilabertran.
— libras 1 sou 1111 diners.
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Xl
Castelló de Ampurias, 17 de octubre de 1588
Miguel Dalmau de Torroella de con el consentimiento de
Bartolomé Sopa y por autoridad de Ermenterio Sunyer, juez de Castelló
de Ampurias, con motivo de la muerte de su esposa, se desvincula de la
tutoría de su suegro Juan la Martina, rechazando al propio tiempo la dote
de aquélla que le correspondía.
(Dim.: 340 x 380 mm.; Caja: 290 x 340 mm.)
Noverint universi quod ego Michael Dalmau cultor loci in rivelle de Fluviano
gratis et ex certa scientia procedens in hiis de consensu consilio et voluntate
Bartholomei Sopa cultoris dicti loci curatoris mei presentis et inferius consen-
cientis et firm itatis necnon cum aucthoritate et decreto magnifici Ermanterii
Sunyer illustrisimi domini iudicis curie ordinarie magnifici viccarii et honorabilis
baiuli ville Castilionis et comitatus Emporiarum presenteque in hiis et assistente
Michaele Dalmau cultori dicti loci cognato meo per me et meos heredes et
successores quocumque presentes atque futuros confiteor et recognosco vobis
Johanni la Martyna cultori cortalium Castilionis vocari et olim curatori meo
presenti quod venistis mecum et ego vobiscum ad bonum verum iustum rectum
5 et legale compotum et veredicam rationem de et super omnibus et singulis
peccunie quantitatibus rebus bonis et iuribus meis universis per vos ut olim
curatorem meum predictum receptis rectis exactis gubernatis quomodolibet et
administratis et qua ratione dicte cure ad manus vestras quomodolibet perse-
nerunt et tam de quibus inventarium factum fuit quam alias de quibus omnibus
et singulis compotum et racionem michi reddidistis singulariter et distincte omni
fraude et dolo remottis quo computo facto et legittime examinats nedum semel
bis ter sed etiam pluries calculatis dictis computis choequatisque datis cum
receptis solucionibus et expensis inde factis per Galcerandum Busquets notarium
publicum Castilionis infrascriptum calculatorem inter vos et me comuniter
electum et nom inatum compactum fuit vos racione dicte cure recepisse de bonis
meis et ad manus vestras pervenisse ducentum sexaginta dual libras et quatuor-
10 decim solidos comprehensa dote Raphaele quondam uxoris mee filie vestre
quam ego vobis restituere debebam et comprehensa legittima vobis competenti
super bonis dicte quondam uxoris mee filie habita eciam ratione precii /tachado/
rutu hereditatis mee per vos vendicarum cuius exactio oneri vestro cedit habita
eciam ratione de ungorets per me facta in terris cortalii dicti Den Coll cortalium
Castilionis et de granis quibuscumque per vos ex hereditate mea receptis et
solvisse pro me et hereditate mea et expendisse habita racione dotis dicte uxoris
mee filie vestre et laboribus per vos pro inde racione dicte cure susceptis quatuor
centum nonaginta unam libras quinque solidos et tres denarios sich quod
deductis receptis asolutis per vos factis racione dicte 'cure compertum fuit et
constat me vobis restituturum esse et refundere debere ducentum viginti octo
libras undecim solidos et tres denarios barchinonenses deducto salario adminis-
tracionis dicte cure vobis competenti quod vos graciosse remissistis quasquidem
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ducentum viginti octo libras undecim solidos et tres denarios barchinonenses
vobis solvere debeo prout in debito instumento per me de eisdem vobis firmando
15 continebitur confitens eciam vobis quod restituistis michi libras computorum
instrumenta et scripturas que apud vos erant predicta hereditate mea faventia et
faventes confiteor eciam vobis quod circa regiminem administracionem exercitium
dicte cure bene fideliter et legaliter vos habuistis utilia mea procurando et ínutilia
pro viribus evitando sich quod ex computis per vos deductis et exibitis constat
proserto res meas salvas fore et esse et inde nichil culpa aut negligentia vestra de
bonis et iuribus meis omnium fuisse unde laudando approbando rattifficando et
confirmando predicta computa et omnia alia et singula supradicta renunciando
quod exceptioni dicti computi bene et fideliter non redditi et examinati bonorum-
20 que et rerum ach reliquorum predictorum non habitorum et non receptorum et
errori calculi et legi sive iuri dicenti quod propter errorem calculi computum
retractetur dolo malo et actioni in factum ad chautelam absolvo dono diffinio
penitusque remitto et relaxo vobis dicto Johanni la Martina olim curatori meo •
predicto et vestris perpetuo omnem actionem tutele seu cure quam contra vos et
vestros bonaque et iura vestra et eorum facere proponere movere seu intemptare
possem tam racione dicte cure non bene geste inventariique predicti per vos
dictum socerum et olim curatorem meum ut decet non confecti libriqueracionum
ut decet non tanti quam alias racione cuislibet culpe late levis levissima quam
alias aliis quibusvis racidnibus iuribus titulis sive causis ex dicta cura resultan-
tibus quocumque nomine censsantur itaque a cetero ipsorum iurium et actionum
occasione non possitis impeti inquietati vexari molestari perturbari in iudicium
seu causam trahi promittens vobis quod ego vel mei supradictis successores non
25 faccimus proponemus movebimus seu intemptabimus contra vos seu vestros
bònaque et iura vestra et vestrorum ullo unquam tempore actioni aliquam
questionem petionem vel demandam nech inferenti consensiam nech predicta
computa retractabo nech petam aliud computum a vobis super predictis michi
tradi nech deceptionem lésionem vel nullitatem aliquam allegabo propter quam
possit huiusmodi diffinicioni aliquatenus obviari quinimo predictis omnibus et
singulis et omni eorum actioni impono michi et meis silentium sempiternum et
omnem agendi viam a me et meis cum presenti precludo et abdico facioque
vobis et vestris bonum et perpetuum finem et diffinitionem ach liberationem
pactumque reale validum et solempne de ulterius aliquid ex et pro predictis non
petendo seu de non agendo solempni stipulatione vallatum prout melius et utilius
ad vestri, et vestrorum utilitatem et commodum bonumque et sanum intellectum
dici potest et intelligi et nichilominus super predictis omnibus et singulis absolvo
30 vos per aciquilianam stipulationem precedentem et acceptilacionem subse-
quentem verbis legittime interpositas volens eciam et consensiens vos et vestros
bonaque et iura vestra et vestrorum esse analogistas franchos videlicet et quietos
liberos et inmunes a rationibus distrahendis et reliquis sique fortificerint reffun-
dendis et restituendis insuper ut predicta bmnia et singula maiori gaudeant
roboris firm itate non vi nech dolo sed sponte convenio et promitto vobis et vestris
in hiis successoribus ach etiam sponte iuro in animam meam per dominum
Deum et eius sancta quattuor evangelia man i bus meis corporaliter tacta in manu
et posse Galcerandi Busquets notarii infrascripti tanquam publice persone hec a
me legittime pro vobis et vestris et aliis etiam personis omnibus et singulis
quarum interest et intererit in futurum stipulantis pacissentisque et recipientis
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huiusmodi diffinitionem aliaque omnia et singula que et prout dicta sunt super me et
35 meos semper ratta grata valida atque firma habere tenere et servare attendere et
complere et contra ea non facere vel venire aliquo iure causa vel eciam racione cure
iuramenti virtute quia minor sum viginti quinque annis major vero viginti renuncio
super hiis scienter fieri minoris etatis et ignorantie benefficioque restitucionis in inte-
grum et omni alii iuri hiis obvianti ad hec ego dictus Bartholomeus Sopa curator
dicti Michaelis Dalmau adulti hiis presens quia calculacioni dictorum computo-
rum interfui predictaque veritatem in se continere percipio ideo dicte difinicioni
consensio eamque laudo et firmo et ego dictus Ermanterius Sunyer iudex
ordinarius preffatus hiis presens predicte huiusmodi deffinicioni tanquam actui
legittimo et aucthentico ach ad utilitatem dicti adulti facto auctoritatem meam
iudicialem interpono pariter et decretum causa cognita. Actum est hoc in villa
Castilionis Emporiarum die decimo septimo mensis octobris anno a nativitate
40 Domini millesimo quingentesimo octuagesimo octavo. Sig + na Michaelis Dalmau
diffinientis Bartholomei Sopa consencientis et Ermanterii Sunyer iudicis decre-
tantis predictis qui hec laudamus firmamus et ego dictus Dalmau iuro. Testes
huius rei sunt: Petrus Pont parator et Giraldus Sunyench domifficator.Castilionis.
Sig + no Galcerandus Busquets ville Castilionis auctoritate Excellentisimi Domini
Comitis Empuriarum notarius publicus per totum eius comitatum substitutus in
notaria dicte vtlle dicta den Bofill hec per me / roto / scribi feci comprobavi
subscribi et // clau // si.
Notitia Dorsalis
Diffinisio feta per Miquel. Dalmau de Torroella de Fluvia a Joan la Marthyna
cartaler dels cortals de Castello. De tudela //26// 2 lliures //14 sous//.
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XII
Vilasacra, 1 de mayo de 1604
Testamento de Pedro Martí, natural de Cardedeu y vecino de Vila-
sacra, en el cual nombra albaceas a Salvador Renoau, a su cufiado
Miguel Almar de Palau Sabardera y a su esposa Caterina Martina. Elige
sepultura en el cementerio de la iglesia de San Esteban de Vilasacra;
establece ciertas cantidades de dinero para aniversarios, novenas, trente-
narios, también para su hija Mariana asi corro para su mujer a la que
nombra usufructuaria de sus bienes. Designa, por último, heredero
universal a su hijo Francisco Martí y en caso de que éste falleciese a su
hija o a su mujer y finalmente a Jesucristo, haciendo celebrar misas por
su alma y por la de su esposa.
(Dim.: 323 x 284 mm.; Caja: 277 x 275 mm.)
En nom de nostre Senyor Deu Jesucrist fill y de la gloriosa y humil Verge
Maria mare sua que no vol que ningu en carn posat paresca ans be tots aquells
qui en ell tenan ferma fe y sperança salva y guarda y als seus desijats goig de
paradis beneventuradament aporta desig jo Pere Marti negociant natural del lloch
de Cardedeu bisbat de Barcelona vuy empero habitant en lo lloc de Vilasacra
debingut de malaltia corporal de la qual me tem morir estant empero en mon bo
5 entaniment sana e integra memoria e forma lo que la fas hi ordena quel meu
testament o darrera ultima voluntat en e,ab lo qual pos y ellegesh per manumi-
sors meus y de aquest meu testament executors ço es a saber a senyer en
Salvador Renoau pages del loc de Vilasacra y a Miquel Almar pages del lloc de
Palau Saverdera cunyat meu y a Catharina Martina muller meva als quals do y
conferench plen poder tam prest com la mort sia seguida de exegir y compler
aquest meu testament eo darrera y ultima voluntat segons baix trobarant scrit y
per mi ordenat altrament tal y tanta lloaltat qual y quanta a semblants manumi-
sors es acostumada donar y tribuir tant de consuetut com de dret e primerament
10 e ans de totes coses com la anima sia mes presiosa que lo cos aquella coman
al Altisim creador qui aquella de no res ha creada ha imatge y semblansa sua y
vull y manque tots los deutes que jo acusi lo dia de la mia fi y les injuriar a
restitutio de les quals sere obligat sien pagats y restituides breument simplement
e sumariament de be y pla sens Stirp ni figura de juy la sola veritat del fet abusat
a conaguda dels dits mos manomisors y de mon hereter baix scrit elegesch la
sepultura al meu cos fahedora en lo cementiri de la sglesia de Sant Steva de
Vilasacra y deix per dret de sepultura als preveras de aquella sis mijerts de ordi
15 com de mos ca / roto / es acostumat dexar y pagar en dita parrochia de Vilasacra.
Itero vull y man quem sia fet cos persent novenal y cap de any en dita sglesia y
que lo dia del cos present novenal y cap de any hi entrevingan dotza preveras per
quiscuna vegada qui missas celebrian y altrament a Deu preguian per anima mia
y dels qui jo so tingut y obligat als quals vull y man que des de mos bens per mon
hereter baix scrit los sia dOnat lo eb per lo soterrat o cos present un real a cada
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prevera y per lo novena) y cap de any tres sous y una alferena y la alferena que sie
20 grosa e coneguda de dit mon hereter y de mos manumissors. Item ./ roto /
y per anima mia en dita sglesia vull y man celebrar una novena de missas per los
preveras de aquella y per la sustentacio de aquella vull y man que de mos bens
los sia donat nou rals per caritat. Item vull y man que en dita sglesia me sia
celebrada y per los preveras de aquella un trentanari que son trenta y tres misas
per anima mia y per qui ma de aquells aqui jo so tingut obligat als quals preveras
vull que de mos bens los sia donat per dit mon hereu per caritat y sustentacio de
aquells trente y tres rals. Item deix per sorts oblidats de mos bens sinc rals dels
25 quals ne vull sian ditas sinc missas'en dita sglesia y per los preveras de aquella
per anima mia y per totas aquellas animas aqui jo so tingut y obligat. Item deix a
tots los bacins ordinaris de dita sglesia de Vilasacra ço es el baci de las entorxes
sinc sous y a tots los altres bacins ordinaris un sou a cada hu. Item regonech a la
madona Catharina Martina muller mia sinconta Iliuras barcelonesas que de ella
tinc rebudas per dot y en preu de a dot les quals vull y man que per mon hereu li
sian restituidas de mos bens sempra y quant ella voldra. Item deix a la susdita
muller mia vint Iliuras barcelonesas per bona amor y per molts agradables serveis
30 que jo de ella tinc rebuts les quals vull que li sian donadas y pagadas per mon
hereu y de mos bens sempra ella voldra a totas ses Iliberas voluntats. Item mes
deix a la dita Catharina muller mia senyora y majora y usufructuaria de tots mos
bens tot lo temps de sa vida empero tanint ella mon nom y no altrament. Item
deix de mos bens a na Marianna filla mia y de la susdita Catherina legima y
natural y aso sempra la casaran li sian donadas- per mon hereu per lo dret
paternal pot ella tenir tots mos bens cent Iliuras barcelonesas y de aquestas cent
35 Iliuras barcelonesas tant solament lin deix sinconta a ses voluntats ço es que de
aquellas puga testar les altres sinconta empero vull que si ella morra quant que
quant ses infants legitims y naturals o ab tals infans que no vingan en edat de
testament a fer en tal cas y lloc vull que les sinconta lliures sian restituides a mon
hereter baix scrit en tots empero los altres bens meus presens y sdevenidors hont
se vulla que sian ni a mi pertanyen acceptats empero tots los que de dats tinc
testat y ordenat fas y a mi substituesch hereter meu universal a Francesch Marti
fill meu legitim y natural y de la dita madona Catherina muller mia si lo dia de la
40 mia fi viura y hereter meu esser voldra y sino viura o morra quant que quant sens
infants legitims y naturals ho ab tals infants que no vingan en edat de fer
testament en tal cas hi lloc ha ell subtituech y a mi hereter meu universal fas a la
dita Marianna filla mia legitima y natural y de la dita Catherina muller mie si lo dia
de la mia fi viura y heretera mia esser voldra y si no viura ho morra quant que
quant sens infants Ilegitims y naturals ho ab tals infants que no vingan en edat de
fer testament en tal cas hi lloc substituech a mi heretera universal fas a la dita
madona Catharina muller mia tot lo temps de sa vida y soguida la mort de dita
Catharina muller mia en tal cas y lloc substituesch y hereter meu universal fas a
45 nostro Senyor Deu Jesucrist y a la mia anima y a la anima de la dita Catharina
muller mia y vull y man que tots los meus bens sien distribuits en fer dir misas y
aniversaris en la sglesia de Vilasacra en aquella sglesia on lo meu cos sera
sepultat per los preveras de aquella y aso per anima mia y de la dita ma muller y
per totas aquellas animas en qui nosaltres som tinguts y obligats. E aquesta es la
mia ultima voluntat la qual llou y ferm y la qual vull que valega per dret de
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testament y si no valdra o valer pora per dret de testament als menys vull que
50 valega per dret de codicil o de altra quansevol dret de darrera y ultima voluntat
per lo qual millor tenir y valer pora tant de consuetud com de dret. E ablo present
testament revoch y per revocats haver vull y man qualsevol altros testaments eo
codicils e ultimas voluntats per mi fins lo dia present en' poder de qualsevol
notaris fets he fermats volent que aquest meu testament a daquells prevalega.
Es esta pres aquest testament en lo lloc de Vilasacra y en la casa del dit testador
estava malalt per mi Joan Llac prevera y sacrista de la sglesia parrochial de Sant
55 Steva de Vilasacra vuy al primer de maig mil siscents y quatres. S + enyal de
mi Pera -IVlarti testador predit que lo present testament llou y ferm testimonis
cridats en lo present testament y per lo dit testador pregats son ço es lo venerable
mosen Miquel Figueras prevera y domaher de dita esglesia de Vilasacra y Joan
Costa y Pera M ilania pagesos de dit lloc de Vilasacra y Pelagri Pons y Arnau
Tremola sastras y Pera Casanovas traballador y Antoni Garriga farrer tots habitants
60 del dit lloc de Vilasacra. Sig + no Joannes Llach presbiter et sacrista ecclesie
Santi Stephani de Vilasacra comitatus Empuriarum diocesis gerundensis hoc
testamentum accepi scripsi propri manu et clausi.
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Xll1
Figueras, 28 de febrero de 1607
Censal de veinte • y siete sueldos de renta anual, precio y propiedad
de veinte y siete libras de moneda barcelonesa, que fue vendido origi-
nariamente por Bernardo Puig, sastre de Figueras, y , en nombre de los
fiadores Francisco Remera, Francisco Bavineta, Francisco Oliva y Juan
Pujol a Juan Llach y a Miguel Figueras, sacristhn y hebdomedario, respec-
tivamente, de la iglesia de San Esteban de Vilasacra.
(Dim.: 720 x 430 mm.; Caja: 650 x 400 mm.)
Noverint universi quod nos Bernardus Puig sartor ville de Figueriis princi-
palis civis precibus et amore fideiusorio nomine Franciscus Remera miles
Franciscus Bavineta botiquerius telarum Francisco Oliva agricola dicte ville et
Joannes Puijol agricola de Vilafant, gratis et ex nostra certa scientia per meos et
nostros heredes et succesores quorumque presentes atque futuros vindimus et
titulo pure et perfecte vendicionis concedimus et tradimus seu quasi tradimus
vobis venerabilibus dominis Joanni Llach sacriste licet absenti et pro vobis notario
publico infrascripto tanquam publice et auctentice persone hec a nobis et vobis
et vestris legitime stipulanti et recipienti et Michaeli Figueres hebdomedario
presenti ecclesie parrochialis Sancti Stephani castri de Vilasacra et ut sacriste et
5 hebdommedariis predictis administratoribus missarum vulgariter nuncupatarum
dectacha et anniversariorum et aliarum rerum piarum dicte ecclesie in dicta
ecclesia institutarum et fundatarum pec...t,..et...t...(sic) Bonells dicti castri de
Vilasacra ementibus nomine et ad opus dictarum missarum et de peccuniis
eorumdem missa rum procedendis seque ex luicione per vos-de proximo firmanda
Petri Bordas agricole dicti castri velut iussori et curatori Antonii Porti eiusdem castri
de illis tribus censuaribus seu piis legatis per dictos Bonells dicte ecclesie factis
pro sustentacione et caritate dictarum misarum per vos in dicta ecclesia insti-
tutarum que tria censualia in anuo summam capiunt scilicet de annuo pensione
viginti septem sol idorum et de propriètate viginti septem librarum monete Barchi-
none ementibus etiam de et cum decrete et auctoritate Illustrisimi et Reveren-
disimi Domini gerundensis episcopi inferius consentientis et decretantis et vestris
in predictis succesoribus et quibus volueritis et voluerint perpetuo proprio libero
et francho alodio hoc et tunc aliquibus terciis laudemiis et foriscapi • s et alio
10 directo dominio instrumento tamen gracie redimendi mediante vigenti septem
solidos monete Barchinone annuales rendales censuales et perpetuales de
censuali mortuo - vulgariter nuncupatos quos imponimus oneramus cavivamus et
assignamus vobis dicto nomine et vestris in his succesoribus in et super omnibus
et singulis bonis et iuribus nostris et cuiuslibet nostrum insolitum mobilibus et
inmobilibus presentibus et futuris habitis ubique et habendis per nos et nostros
vobis dicto nomine et vestris predictis succesoribus solvendos fiendos et
prestandos et per vos dicto nomine et vestros predictos succesores habendos
colligendos et percipiendos a die presenti ad unum annum proxime et venturum
et continue numerandum et sich deinde anno quolibet perpetuo consimili termi-
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nos sive dies allatos positos et portatos nostris et nostrorum propriis missionibus
sumptibus periculis et expensis intus hospicium habitacionis vestri dicto nomine
et vestrorum predictorum succesorum ubicumque illam forcebitis seu forcebunt
15 infra tamen diocesem gerundensem franchos si quidem quitios liberos et
immunes ab omnibus et singulis emparis marchis guerris represaliis et aliis
quibusvis perturbacionibus et impedimentis pure libere et absolute absque
compensacione condicione et retencione aliquali nisi tantummodo faciendi
apocham de soluto in receptione eorundem et hoc sub pena tercii curie
cuicumque inde ius danti libere acquirenda sive tamen ulla die cum requisicione
sui forte contigerit vos dictos emptores dicto nomine et vestros in his succes-
soribus ire personaliterve nuntium seu procuratorem mittendum nos vel nostros
seu ad aliquem nostrum pro petitione seu // eratione / huiusmodi censualis vel
alicuius partis seu quantitatis eiusdem debui aut alias vaccare seu laborare extra
propriam habitacionem vel in dicto nomine vel vestrorum in his successorum pro
premissis vel eorum // occasione / seu pro observacione aliquorum in presenti
instrumento contentorum paucum vel multum extra propriam habitacionem vestri
dicto nomine vel vestrorum in his successorum pro premissis vel eorum occasione
seu p//ro// observacione aliquorum in presenti instrumento contentorum paucum
20 vel multum promitimus dare et solvere vobis prefato nomine et vestris predictis
successoribus ipsique nuntio seu procuratori vestro et eorum pro vestro et eorum
salario quotidiano et laboribus cuiuslibet dici quo seria premissa laboraveritis aut
vacaveritis seu laboraverint aut vacaverint tam eundo stando quam eciam
reddendo decem solidos prefate monete ultra quodquidem salarium quotidianum
concernimus et promitimus vobis eodem nomine et vestris in his successoribus
reddere et restituere et fideliter emendare omnes et singulas missiones sumptus
damna interesse et expensas quos quas et que vos iam dicto nomine et vestri in
his successores inde feceritis et sustinueritis ac fecerint et sustinuerint in iudicio
vel extra qualitercumque pro premissis vel eorum occasione super quibusquidem
missionibus sumptibus damnis interesse et expensis ach numero dierum quibus
seria premissa laboraveritis seu laboraverint credatur vobis et vestris predictis
successoribus vestri et eorum solo plano simplicique verbo sine testibus et
25 iuramento nullo alio probacionum genere requisito seu eciam elato hanc autem
vendicionem de predictis viginti septem solidis barcinonensibus annualibus
rendalibus censualibus et perpetualibus vobis dictis emptoribus et vestris predic-
tis successoribus et quibus dicto nomine volueritis et voluerint perpetuo facimus
prout melius et utilius ad vestri etvestrorumpredictorum successorum commodum
bonumque et sanum intellectum potest intelligi sive dici precio valet viginti
septem librarum dicte monete quodquidem precium ego dictus pricipalis a vobis
confiteor et recognosco me habuisse et recepisse voluntati mee omnimode. Et
ideo renunciando excepcioni dicti peccunie non numerate non habite et non
recepte et doli mali et in factum actioni cui forte plus nunch valet hec vendicio
anteaque vigore eiusdem habueritis et perceperitis valebuntve a modo precio
antedicto totum illud plus quantumcumque sit vel fuerit vobis et vestris dicto
nomine predictis successoribus donamus et scienter perpetuo irrevocabiliter inter
30 vivos renuntientes super his scienter legi qua deceptis ultra dimidiam iusti pretii
subvenitur et omni alii iuri his obvianti constituentes nos a modo predicta que
vobis dicto nom ine et vestri predictis successoribus vendimus vestro et ipsorum
nomine tenere et providere vel quasi donech de eisdem corporalem et vanam seu
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quasi acceperitis possessionem quam liceat vobis et vestris adveniente tamen
termino prime solucionis huiusmodi censualis vel eciam postea quandocumque
volueritis accipere et eam acceptam penes vos et vestros et quos volueritis
perpetuo licite retinere cedendo nichilominus et dando inde vobis et vestris in his
successoribus et quibus dicto nomine volueritis et voluerint perpetuo in et super
predictis omnia iura et loca omnesque vices rationes et actiones nostras reales et
personales mixtas utiles et directas ordinarias et extraordinarias et alias
quecumque nobis et vestris in predictis et eorum occasione pertinencia et perti-
nentes pertinereque debentia et debentes quoquo modo quibus iuribus locis
35 vocibus vicibus racionibus et accionibus predictis possitis voset vestri predicti
successores et quos dicto nomine volueritis et voluerint perpetuo uti agere et
experiri in iudicio et extra iudicium tam agendo quam defendendo et aliis cunctis
modis contraque cunctas personal prout et quemadmodum nos facere pote-
ramus ante huiusmodi instrumenti confectionem iuriumque et actionum
cessionem et ponemus eciam facere nunch eis non factis et etiam postea
quandocumque. Has enim facimus et constituimus inde vos et vestros predictos
successores et quos dicto nomine volueritis et voluerint perpetuo in predictis
veros dominos et procuratores ut in rem dictarum missarum de stacha propriam
ad faciendum inde vestras dicto nomine et vestrorum successorum omnimodas
voluntates. Insuper per nos et nostros convenimus et promitimus vobis dictis
emptoribus et vestris predictis successoribus pro predicta que vobis vendimus
faciemus vos eodem nomine et vestros predictos successores et quos volueritis et
40 voluerint perpetuo habere, tenere, colligere et percipere termino et solucione antedictis
ac eciam pacifici possidere ab omni contradicente persona et inde vobis prefato
nomine et vestris in his successoribus semper firmiter teneri volumus et promi-
timus de evictione omnique damno missionibus et interesse in lite et extra
et volumus et concedimus vobis dictis emptoribus dicto nomine et vestris
predictis successoribus quod nisi satisfactum fuerit vobis dicto nomine et vestri
predictis successoribus in una pensione seu solucione presentis censuales suo
predesignato termino incontinenti aliqua iuris solemnitate minime expectata
nech querimonia vel retro querimonia inde factis nech alias stilo aliquo curie seu
patrie servati iuro anni iuris ordini pretemisso fiat et fieri possit et habeat exequtio
rigida et fortis contra nos et nostros et quemlibet meum insolitum et omnia et singula
bona et pura nostra et cuiuslibet nostrum insolitum mobilia et inmobilia presencia
et futura habita ubique et habenda eciam quovis modo et iure privilegiata prout
vos dicto nomine et vestri predicti successoris hoc duxeritis aut duxerint requi-
45 rendum et captis pignori6us pro predictis incontinenti sine aliquo temporis spacio
et dierum intervallo ipsa pignora vendantur vendique possint et habeant plus
oferenti seu oferentibus taliter quod illico et uni mora expressis inde habendis
habeatis vos dicto nomine et vestri predicti successores omnes et singulas
pensiones sive soluciones huiusmodi censuales et omnes missiones et expensas
proinde factas passas et sustentas qualitercumque. Nos enim renunciamus super
his scienter tam spaciis decem vigintive et triginta dierum quatuor et sex mensium
et spacio quinquennali et quadrimestri temporis quam aliis omnibus et singulis
spaciis dilacionibus excepcionibus usibus et stilis curiarum a iure consuetudine aut
alias qualitercumque introductis et introducendis quibus dicta exequtio posset
modo aliquo impediri seu eciam retardari nech non et privilegio ipsorum bono-
rum quam generalem renunciacionum tantum valere volumus ach eciam operari
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in hac parte quantum eciam si specialiter nominatim et expresse cuicumque
50 spacio dilacions usui stilo legi et consuetudini de constitucioni predictis obvian-
tibus fuerint per nos renuntiatum deinde virtute iuramenti infrascripti et sub pena
viginti solidorum eiusdem monete quam nobis et nostris gratis inponimus cum
presenti solvenda tociens quociens infrascriptis contrafactum fuerit acquirenda
vobis prefato nomine et vestris in his successoribus quo ad medietatem et curie
ipsam distringenti penam seu quam inde recursum fuerit quo ad aliam media-
tatem convenimus et bona fide promitimus vobis iam dictis emptoribus dicto
nomine et vestris in his successoribus quod quoviscumque volueritis et petieritis
et vestri in his successoris voluerint et petierint nos et nostri faciemus et firma-
bimus vobis et vestris in his successoribus de predictis recognitionem et reali-
tatem veritatis huiusmodi instrumenti confitebimur faciendo et firmando de eisdem
recognicionem seu antipoche instrumento cum omnibus et singulis clausulis
necessariis et oportunis ad vestri et vestrorum commodum et utilitatem quodque
super predictis vel infrascriptis aut coram aliquo seu aliquibus ex eis non firma-
bimus nech nostri heredes et successores firmabunt vobis prefato nomine et
55 vestris in his successoribus ius nech de iure in aliqua curia ecclesiastica vel
seculari nech proinde causabimur vobiscum eodem nomine vel vestri in his
successoribus nech cessionem bonorum nostrorum faciemus nech facient nech
ad eam nos adm itti petimus nech petent nec impetrabimus vel obtinebimus nech
impetrabunt vel obtinebunt nech impetrari vel obtinere faciemus vel facient
aliquod privilegium graciam guidaticum provisionem elongamentum vel superce-
dimentum a summo pontifice nech a serenissimo domino nostro Aragonum rege
nech a serenissima domina regina eius consorte eorumve primogenitu liberis
nech ab aliqua alia persona humili vel excelsa ecclesiastica vel seculari potes-
tatem habente vel habitura talia concedendi in preiudicium seu derogationem
presentis censualis aut aliquorum aliorum in presenti instrumento contentorum
neque illis utimur aut nos vel nostros aut bona nostra vel nostrorum defendimus
seu defendent posito quod procederent motu proprio aut ex mera liberalitate
concedentis aut si concessa essent in favorem rei publice stoli guere ligacionis
60 aut insultus gentium extranearum seu ex quacumque alia necessitate quantum-
cunque vigenti seu ingenti nech aliquas alias exceptiones malitias difugia seu
defensiones oponemus seu opponent in preiudicium seu derogationem solucionis
seu solucionum ipsius imo omni firme iuris et pro ferimento eiusdem litti
intrande et cause ducende libelli obblationi et recepcioni eiusdem cessionis
bonorum beneficio feriis indutiis gratiis privilegiis guidaticis provisionibus elon-
gamentis et supercedementis concessis et concedendis tam in generali quam
speciali exceptionibus malitiis difugiis et defensionibus quibus contra predicta vel
infrascripta venimus ponemus penitus et ex certa sciencia renunciamus de
presenti et eis nullo modo uti promitimus sub incursu dicte pene et transgres-
sionis dicti iuramenti et tam pro predictis viginti reptem solidis annualibus renda-
libus censualibus et prepetualibus vobis emptoribus dicto nomine et vestris
predictis successoribus exsolvendis et prestandis termino et solucione ante dictis
eviccione que predicta et penis iam dictis casu quo comitantur et solvendis
sumptibusque et expensis restituendis quam pro aliis omnibus et singulis supra-
65 dictis attendendis tenendis servandis et complendis obbligamus vobis dictis
emptoribus dicto nomine et vestris predictis successoribus videlicet ego dictus
principalis personam meam ad certius captionem habendo bona vel non et
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cedendo vo bis vel non et nos omnes predicti tam principales quam fideiussores
omnia et singula bona res actiones et iura nostra et cuiuslibet nostrum insolitum
mobilia et inmobilia presencia et futura habita ubique et habenda etiam quovis
modo et iure previligiata renunciantes super his scienter beneficiis et iuribus
dividendarum et cedendarum actionum et novarum constitucionum epistoleque
Divi Adriani et consuetudine Barchinone loquenti de duobus vel de pluribus
insolidum se obligantibus et nos dicti fideiussores legi sive iuri. dicenti quod prius
conveniatur principalis quam fideiussor et ego dictus Franciscus Remera
renuncio super his scienter privilegio militari decotari et monicioni seu citacioni
viginti sex dierum qui dantur seu concedantur personis militibus et genetoris et
omnis omni alii iuri his obvianti et nichilominus quamquam vigeat consuetudo
70 rationabilis et prescripta in hac diocesi gerundense de cuius initio seu contrario
memoria hominum non existit in contradictorio iuditio quia nunc observata
scilicet quod proprietatis censualim dicte diocesis nullo temporis spacio prescri-
buntur ad maiorem tamen cauthelam pacto inter nos et vos inito et contracto
firmaque et valida stipulatione vallato et firmato convenimus et promitimus vobis
dictis emptoribus dicto nomine et vestris in his successoribus quod nos nech
successores aut bonatenentes nostri et nostrorum non allegabimus nech allega-
bunt aliquam prescripcionis excepcionem imo per nos et illos renunciamus
cuicunque excepcioni opposicioni et allegacioni prescripcionis eciam si fuerit
tanti temporis de cuius initio seu contrario memoria hominum non existat renun-
ciantes super his omnibus usaticis et constitutionibus Cathalonie generalibus et
quibuscumque privilegiis pragmaticis sanctionibus et aliis concessionibus et
indultis per dominum nostrem regem aut predecessores suos hactenus motu
proprio aut ad supplicacionem quorumcunque in genere vel in specie concessis _
75 et per ipsum vel successores suos aut alios quoscunque quacunque prefulge aut
dignitate facultate aut preheminencia in contratium facientibus in futurum forsan
faciendis et concedendis imo nos et successores et bonatenentes mei et nostrorum
solvemus et solvent pensiones presentis censualis non obstante quod in solucio-
nibus earum cessatum fuerit per quecunque tempora et quod solum allegare
valeamus et valeant veram et legitimam luicionem guidacionem et redempcionem
dicti censualis per publica instrumenta censalia legitima documenta renunciantes
in quam super hiis scienter foro nostro et nostrorum et cuiuslibet nostrum et eorum
insolidum propria et ipsius fori privilegio et legi si convenerit Digestum de iuris-
dictione omnium iudicum et iuri revocandi domum et omni alii iuri his obvianti
submitimusque nos et nostros et quemlibet nostrum et omnia et singula bona
et iura nostra et nostrorum et cuiuslibet meum insolidum foro iurisdiccioni
distinctui examini et compulsioni illuis cuiuscunque curie seu illarum quarum-
cunque curiarum ad quam seu quos de et pro premissis vos dicto nomine vel
80 vestri predicti successores recursum habere volueritis et. electa una curia
ecclesiastica vel seculari possitis ad aliam vel alias curiam seu curias recurere
recursumque habere e •pacatoad omnium redire et alias super his sepe et sepius
variare pro vestro ex eorum libito voluntatis renunciantes super his scienter legi
sive iuri dicenti quod ubi ceptum est iudicium ibi finem habere debet et alii
dicenti quod vacians non debet auderi et quod non est licitum vaccare et omni
alii iuri his obvianti et ut predicta omnia et singula maiori gaudeant roboris
firmitate convenimus et promitimus vobis dictis emptoris dicto nomine et vestris
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predictis successoribus aut iam sponte iuramus in animas nostras per dominum
Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus nostris corporaliter tacta in
manu et posse notarii publici infrascripti tanquam publice et auctentice persone
hec a nobis nomine vestri et vestrorum et omniurr. aliorum quorum interest et
intererit stipulantis legitime et recipientis huiusmodi censualis vendicionem
ceteraque omnia et singula supra dicta ratta grata valida atque firma semper habere
85 tenere servare e nullatenus contrafacere vel venire aliqua racione iure modo vel
causa. Actum est hoc in villa de Figueriis die vigesima octava mensis februarii
anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo septimo. Sig + na Bernardi Puig
principalis Francisci Remera Francisci Bavineta Francisci Oliva et Joannis Puiol
fideiussorum predictorum omnium qui hec laudamus firmamus et iuramus.
Testes huius rei sunt quo ad firmam dicti Puig principalis sunt Joannes Porxet
miles fortalicie ville decoris et Franciscus Busquets scriptor ville de Figueriis.
Testes vero firme dictorum Remera et Bavineta qui predicta laudarunt firrriarunt
et iurarunt in dicta villa de Figueriis die secunda marcii dicti anni: Sunt venera-
biles Bartholomeus Ponts presbiter castri delectio et Laurentius Guillem Joannes
de familia dicti magnifici Francisci Remera. Testes vero firme dicti Joannis Puiol
qui predicta laudavit firmavit et iuravit in dicta villa de Figueriis die quarta
proxime dictorum mensis et anni sunt Joannes Amill sartor et Joannes Moliner
90 mulio dicte ville de Figueriis testes denique firme dicti Francisci Oliva qui
predicta laudavit firmavit et iuravit in dicta villa de Figueriis die quinta proxime
dictorum mensis et anni sunt Michael Sabater agricola loci de Taravaus et
Bartholomeus Forcas sartor dicte ville de Figueriis respective predicto nomine et
(llustris et admodum reverenda domini vicarii generalis approbo has remissas ego
notarius infrascriptus. Sig + no Joannes Casals auctoritatibus apostolica atque
regia notarius publicus collegiatus ville de Figueriis gerundensis diocesis huius-
modi instrumentum in posse discreti Francisci Prats notarii publici collegiati
eiusdem ville receptum scribi feci et rogamus et requisitus vice et nomine dicti
discreti Francisci Prats connotarii mei ab aliqua occupacione dettenti clausi.
Figueras, 28 de febrero de 1607
Bernardo Puig declara haber recibido de Juan Llach y de Miguel
Figueras, sacristn y hebdomedario,respectivamente,de la iglesia de San
Esteban de Vilasacra, veinte y siete libras por el precio de veinte y siete
sueldos anuales de renta.
Sit omnibus notum quod ego Bernardus Puig sartor ville Figueriarum gratis
et ex certa sciencia confiteor et recognosco vobis venerabilibus dominis Joanni
95 Llach sacriste licet absenti et pro vobis notario publico instrumento tanquam
publici persone hec a me nomine vestri et vestrorum stipulanti et legitime reci-
pienti et Michaeli Figueres hebdomedario presenti ecclesie parrochialis Sancti
Stephani castri de Villasacra ut sacriste et hebdomedario respective predictis
administratoribus missarum nuncupatarum dectacha et aliarum rerum piarum
dicte ecclesie in dicta ecclesia institutarum et fundatarum pect...t...ett...(sic)
Bonells dicti castri de Vilasacra quod dedistis et solvistris michi egoque a vobis
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habui et recepi voluntati mee omnimode omnes illas viginti septem libras monete
Barchinone pro quibus sive quarum precio ego principaliter et precibus mels
fideiussorio nomine magnificus Franciscus Remera domicellus Franciscus
Bavineta botiquerius telarum Franciscus Oliva agricola dicte ville Figuerarum et
Joannes Puiol de Vilafant instrumento altero apud notarium infrascriptum die
presenti et inffrascripta et paulo ante istud recepto vendimus vobis tanquam
100 ementibus nomine et ad opus dictarum missarum et vestris successoribus et
quibus volueritis et voluerint perpetuo instrumento tamen gracia redimendi
mediante viginti septem solidos monete Barchinone annuales rendales censuales
et perpetuales de censuali mortuo vulgariter nuncupatos prout hec et alia quam
plurima in dicto et precalendato censualis instrumento ad quod me refero lacius
sunt contenta et ideo renunciando exceptioni dicte peccunie non numerate non
habite et non recepte et dolo malo et in factum actioni de predictis viginti septem
libris per vos michi ut prefertur exsolvistis quamtum vobis facio apocham de
soluto et recepto cum pacto firmissimo de ulterius aliquid non petendo seu de
non agendo solemni stipulacione vallato. Actum est hoc in villa de Figueriis die
vigesima octava mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcente-
simo septimo. Sign + um Bernardi Puig confitentis predicti qui hec laudo et
firmo. Testes huius rei sunt Joannes Perxet miles fortalicie ville decoris et
105 Franciscus Busquets scriptor ville de Figueriis. Sig + no Joannes Casals
auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus collegiatus ville de
Figueriis gerundensis diocesis huiusmodi instrumenti in posse discreti Francisci
Prats notarii publici collegiati eiusdem ville receptum scribi feci et rogatus et
requisitus vice et nomine dicti discreti Francisci Prats connotarii mei ab aliqua
occupacione dettenti Clausi.
Notitia Dorsalis
Censal de renta anual de vint y set sous pereu y propietat de vint y set lliures
moneda barcelonesa venut y originalment creat per Bernat Puig sastre de Figueres
a l'església de Vilasacra.
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XIV
Castelló de Ampurias, 13 de enero de 1608
Tomés José Esparraguera de Vilasacra vende con contrato de retro-
venta a Francisco Fàbrega Moner, agricultor de la citada villa, tres -
vesanas de tierra situadas en el lugar Ilamado «Les Comas» que en
septiembre del afio anterior, ante el notario Juan Casals de Figueras,
arrendó a Antonio Poch, agricultor de Vilatenim, por el precio de veinti-
cinco libras barcelonesas. Ademés, por razón de foriscapio, el comprador
tendra que pagar once libras, de las que siete seran abonadas a Bertrando
Camps de Vilabertran y las restantes directamente al propio vendedor.
(Dim.: 200 x 285 mm.; Caja: 195 x 260 mm.)
In nomine Domini amen. Noverint universi quod ego Thomas Josephus
Sparaguera sartor loci de Villasacra gratis et ex certa sciencia per me et meos
heredes et successores quoscumque utilitateque mea et meorum in his previsa
cognita et attenta vendo et titulo pure et perfecte vendicionis concedo et corpo-
raliter seu quasi trado cedoque transfero atque mando vobis Francisco Fabrega
y Moner agricole dicti loci presenti et vestris et quibus volueritis perpetuo instru-
mento tamen gracie redimendi seu pacto de retrovendendo mediante totum ius
licendi quitandi recuperandi et rehabendi illam petiam terre meam cultivam
5 sitam in termino et parochia dicti loci loco vocato Comas continentem in se tres
versanas terre parum plus vel minus. Prout affrontatur ab oriente in honore
pupilli Antonii Poch partim et partim in honore vestro a meridie in honore de na
Cornellana decelsa qui fuit den Suner ab occidente in honore Marianne Barrila
vidue et a circio in dicto honore dicti pupilli Poch quam instrumento rogato apud
D. Joannem Casals notarium publicum ville de Figueriis die ( ) septembris
proxime lapsi etiam instrumento gracie redimendi mediante vendidi Anthonio
Poch agricole pro nunc in loco de Vilatenimo habitatori pretio viginti quinque
librarum barchinonensium. Itaque vigore huiusmodi venditionis et cessionis et
alias possitis et valeatis ac vobis et vestris licitum sit si et cum volueritis et
voluerint recuperare redimere quitare et rehabere a dicto Anthonio Poch predic-
tam petiam terre restituendo et solvendo eidem dictum pretium et totum id et
quicquid per ipsum monstrabitur fuisse solutum ratione foriscapiis et salarii
instrumenti seu instrumentorum que ego soluturus et de iure restiturus sum et
10 eandam terram penes vos et vestros habere tenere et possidere ad vestri et vestro-
rum libitum voluntatis dicto instrumento gracie mihi salvo hanc autem vendi-
cionem et ex causa huiusmodi vendicionis concessionem et cessionem de
predicto iure licendi dictam petiam terre vobis et vestris et quibus volueritis
perpetuo facio cum intrantis et exitibus integritatibus et proprietatibus iuribusque
et pertinenciis suis universi cum omnibus et singulis melioramentis et augmentis
ibi factis et commodo faciendi5 prout melius et utilius ad vestri et vestrorum
commodum bonumque et sanum intellectum potest intelligi sive dici pretio vide-
licet undecim librarum barchinonensium quas a vobis confiteor et recognosco
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habuisse et recepisse voluntati mee omnidem hoc modo nam septem libras de
voluntate mea penes vos rettinuistis rettinetis et eas pro me soluturus estis
15 Bertrando // Camps // sartori loci de Villabertrando pro totidem in quibus sibi
teneor cum debitorio recepto apud notarium infrascriptum die septima currentis
mensis ianuarii a quo obtineatis apocham et cessionem ad tuendum conservan-
dum dictam rem per vos emptam contra cunctos in eadem vobis questionem
aliquam facientes vel intentante in iudicio ve! extra et / roto / evictionis ad
agendum contra me et meos et bona mea et meorum et residuas quatuor libras
solvistis mihi voluntati mee omnidem numerando renunciando exceptioni pecunie
non numerate et non habite et non recepte et doli mali et in factum actioni et si
plus nunc predicta que vobis et vestris vendo valebuntve a modo pretio antedicto
totum illud plus quantiscumque sit vel fuerint vobis et vestris dono et scienter
perpetuo remitto donatione et remissione irrevocabilibus inter vivos renuncians
20 super his scienter legi qua deceptis ultra dimidiam iusti pretii subvenitur et omni
legum auxilio constituens me a modo predictaque vobis et vestris vendo vestro
ipsorumque nomine tenere et possidere vel quasi donec inde de eisdem corpo-
ralem et vacuam seu quasi acceperitis possesionem' quam liceat vobis et vestris
quandocumque volueritis vestra et eorum propria autoritate accipere et eam
aceptam penes vos et eos licite rettinere cedendo nichilominus et dando indé
vobis et vestris et quibus volueritis omnia iura et loca omnesque voces vices
rationes et actiones reales et personales mixtas utiles et directas ordinarias et
extraordinarias et alias quascumque mihi et meis in predictis et eorum occasione
pertinentia et pertinentes quoquo modo quibus iuribus locis vocibus vicibus
rationibus et actionibus predictis possitis vos et vestri et quos volueritis uti agere
et experiri in iudicio et extra iudicium tam agendo quod deffendendo et aliis
25 cunctis modis contraque cunctas personas prout et quemadmodum ego facere
poteram ante huiusmodi instrumenti confectione iuriumque et actionum
cessionem et possem nunc vel postea quandocumque ego facio et constituo inde
vos et vestros et quos , volueritis in his veros dominos et procuratores in rem
vestram et eorum propiam ad habendum tenendum et possidendum et alias
faciendum inde vestras et eorum omnimodas voluntates salvo tamen semper iure
et dominio directo caritatis Georgii Llombart dicti loci de Villasacra in omnibus
videlicet tertiis laudemiis et foriscapiis firmis fathicis iuribusque emparandi et
rettinendi et aliis omnibus et singulis ad directum et alodiale dominium pertinen-
tibus et sperantibus quoquo modo cui faciatis census iura et agraria solita prout
in capibreviis continetur et est actum inter me et vos que jo dit venador no puga
vendre lo dret de lluir y quitar dita terra a ningun altre sens avisarne a vos dit
comprador y sia en electio vostra usar de fadiga per lo preu un altre ne donaria et
30 sie si res aliquo alio rettentu quem in predictis non facio seu reservo nisi ut
predicitur ullo modo convenio et promitto vobis dicto emptori et vestris quod
predicta que vobis et eis vendo faciens ego et mei vos et eos et quos volueritis
perpetuo habere tenere et possidere in sana pace et secure contra cunctas
personas et inde vobis et vestris semper firmiter teneri volo et promitto de firma
et legali predictorum evictione omnia dampno missionibus sumptibus et interesse
littis et extra si forte lis aliqua questio petitio vel demanda in iudicio vel extra iuste
vel iniuste directe vel indirecte aut alias qualitercumque vobis vel vestris facta
seu mota fuerit in predictis et pro predictis omnibus et singulis attendendis
firmiter et complendis tenendis et observandis ac pro firma et legali predictorum
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evictione omnique dampno missionibus sumptibus et interesse littis et extra si
forte lis aliqua questio petitio vel demanda in iudicio vel extra iuste vel iniuste
35 directe vel indirecte aut alias qualitercumque vobis vel vestris facta seu mota
fuerit in predictis et pro predictis omnibus et singulis attendendis firmiter et
complendis tenendis et observandis ac pro firma et legali predictorum evictione
omnique dampno missionibus sumptibus et interese eorumdem obligo vobis
dicto emptori et vestris et quibus volueritis perpetuo omnia et singula bona et iura
mea et meorum mobilia et inmobilia privilegiata et non privilegiata presentia et
futura habita ubique et habenda. Insuper convenio et promitto vobis dicto emptori
et vestris Honofru Caxas scriptori substituto iurato hisque interessenti in locum
Michaelis Falco notarii publici infrascripti tanquam publice persone hec a me
nomine vestri et vestrorum et aliorum omnium et singulorum quorum interest et
intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum stipulanti legitime erreci-
pienti huiusmodi venditionem ceteraque omnia et singula supra dicta ratta grata
40 et firma semper habere tenere et servare et nullatenus contrafacere vel venire
aliqua ratione iure modo vel causa novissime autem nos dicti contrahentes
venditor scilicet et emptor pro observantia generalis constitucionis desuper in curi
Montisonie dicte iuramus sponte per dominum Deum et eius sancta quatuor
evangelia a nobis corporaliter tacta huiusmodi contractum non fecisse in fraudem
seu preiudicium dicti nec aliorum directorum nec iurium suorum dominicalium.
Actum est hoc in villa Castilionis Emporiarum die decima tercia mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octavo. Sig + ma Thome Josephi
Sparaguera venditoris et Francisci Fabrega y Moner emptoris predictorum qui
hec laudamus firmamus et iuramus. Testes huius rei sunt discreti Jacobus
Sabater causidicus et Franciscus Terrarol notarius regius dicte ville Castilionis.
Notitia Dorsa I is
Venda de tres vessanes de terra dita las Comas.
Compra de una pesa de terra y lo forispi es de la caritat y no fa scrip//ura// diu les
Comes y son 3 vessanes.
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XV
Vilasacra, 26 de febrero de 1609
Testamento de Germain La Fage, francés y presbítero de Vilasacra;
nombra albaceas a Francisco Borda, vicario de la iglesia de Vilatenim,
a Pedro Borda y a Juan Milania, agricultores de Vilasacra; elige sepultura
en el cementerio de la iglesia que rige, pídiendo que le sean celebradas
novenas, aniversarios, misas, etc.; deja a su hermano Juan Pau La Fage,
alias Vernes, vecino de Calonge, todo lo que le deben Jaime Pau de
Mdrallas, Antonio Costa y Marquesa Gonduna y ademés nueve libras de la
moneda de Perpifién que le tiene que pagar Phelip, rector de Pontilla. Por
último, nombra heredero universal a Jesucristo, pidiendo a sus albaceas,
mientras vivan y después a los pavordes de Ntra. Sra. del Roser, que sean
vendidos sus hienes, aplicando la cantidad obtenida y en forma de
censal, para la celebración de vísperas cantadas en todas las festividades
de la Virgen.
(Dim.: 320 x 340 mm.; Caja: 240 x 320 mm.)
En nom de nostre Senyor Deu Jesucrist lo qual per la sua acostumada
pietat y clemencia no vol que algu peresca ans tots los qui en ell tenan ferma fe y
speransa salvaguarda y als desijats gogis de paradis benaventuradament apporta.
Jo Germa La Fage prevere frances de nacio per ara residint en la Iglesia parrochial
de Sant Esteve de Villasacra comptat de Empuries bisbat de Gerona devingut de
malaltia corporal de la qual tem morir quand empero en molt bon enteniment
sana e integra loquela faig i orden mon ultim testament o derrera voluntat en is
ab lo qual pos i elegesch manumissors y de aquest meu testament o derrera
voluntat executors lo reverent Francesc Borda prevere vicari de la iglesia del lloch
5 de Vilatenim Pera Borda y Joan Milania pagesos del lloch de Vilasacra als quals
ensemps y a dos dells a soles do y conferesch plen poder de exeguir y complir
aquest meu testament y totes y sengles coses en aquell contengudes segons baig
trobaran sent y per mi ordenat y altrament tal y tanta potestat qual y quanta a
semblants manumissors es acostumat donar y altribuir tant de consuetut com de
dret e primerament y abans de totes coses comanant la mia anima a nostre
Senyor Deu qui aquella de no res ha feta y formada a sa image y semblança vull y
man que tots los deutes que lo die la mia fi deuri y las iniurias a restitucio de les
quals sere tingut i obligat sien pagats y restituides breument simplament suma-
riament y de pla sens strepit ni figura de jui la sola veritat del fet atesa a
coneguda de dits mos manumissors e elegesch la sepultura al meu cos fahedora
ço es si me sol evindra morir en lo present lloch en lo cementiri de la iglesia
/ tachado / parroquial del mateix lloch de Vilasacra y si me convindra morir en
10 altre lloch en lo cementiri de la iglesia de aquella parroquia hont io morre y en lo
vas me voldran concedir los curats y pagesos de la tal ysglesia la qual vull me sia
feta com de mos consemblants es acostumat y en la tal ysglesia a hont sere
enterrat is per los preveres de aquella per anima mia vull sien celebrats novenal y
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capdanis conformes a fidltall ma sepultura ordenant i disposant que en los dias
de mon enterro novenal i capdanis y en quiscu de aquells entrevinguen y sien
presents dotse preveres missas cantats qui en tots aquells dias i en quiscu dells
mises celebren per anima mia dels quals vull sien donats per oblacio i per quiscun
die ço es si diuen quatre reals a quiscu i si non diuen tres reals obligant los ultra
lo predit me haien a dir un nocturna de morts com es acosumat dexant per tot de
mos bens lo que sia necessari. Item deix i per anima mia celebrar vull i man en la
dita ysglesia hont sere enterrat i per los preveres de aquella una novena de
misses dexant per ellas la oblacio acostumada. ltem deig a Joan Pau La Fage alias
15 Vernes treballador per ara habitant segons entenel a Calonge germa meu per
amor de Deu tot lo quem deu Jaume Pau del lloch de Morallas ab un albara tinc
scrit de fama i lo quem deu Antoni Costa de albara tambe ab alberal lo quem deu
Marquesa Gonduna ab altre albara. Y desa nou lliures moneda de Perpinya me
deu mossen Phelip rector de Pontilla dels quals o puga dit mon germa demanar i
haver sens intervencio de mos manumissors. Item desa a mon Senyor Reveren-
dissim Bisbe de Gerona et a son reverent official i vicari general un mdrabeti
valent tretze sous i quatre soplleant lo vulla interposar son decret en lo present
meu testament. En tots los altres empero bens meus mobles e inmobles noms
vens drets i accions presents i sdevenidors haguts i per haver a hont se vulla que
sien exceptats los endeque dalt tinc disposat instituesch i hereter meu universal
fas a nostro Senyor Deu y a la mia anima volent que seguida la mai mort los dits
mos manumissors prenguen a llurs mans tots i sengles bens i drets meus i
20 aquells que en pecunia nombran no consultan venan al encant publich al mes
donant i los preus de aquells procehidors iunstament ab los que en diners
comptats se trobaran pagats primer los llegats per mi dalt fets sien distribuits eo
convertits per dotacio y manutencio de unes vespres cantades perpetualment
celebradores per los preveres curats de la ysglesia del present lloch de Vilasacra
totas las fetivitats de nostra Senyora i altres festes del any segons que apparexera
a dits mos manumissors i en lo modo forma i manera i ab les condicions ells
.ordeneran segons bastaran mos bens les quals vespres en dita ysglesia de
Vilasacra instituesch e per dits mos manumissors esser instituides vull i man
ordenant empero i declarant que es ma voluntat que lo djner de que dita institucio
de vespres sera dotada se haie de smersar a for de censal en lloch tuto i segur a
coneguda de dits mos manumissors si viuran -i apres Ilur obte a coneguda dels
pobordes de nostra Senyoria del Roser de la Ysglesia del present lloch qui ara son
25 i per temps seran los quals ço es los dits mos manumissors tant pres viuran i
apres llur obte dits pobordes haven de rebre i reban ab effecte les annuas
pensions de dit censal i aquelles convertescant en la celebracio de dites vespres
encarragantlos haien de tenir compte en ferse celebrar iuxta llur consientia y si
feta dita institucio hi sobrara cosa sia tot distribuit en celebracions de misses
aniversaris y altros pios suffragis a coneguda de dits mos manumissors. E aquesta
es la mia derrera voluntat la qual llou i ferm i la qual vull que valega per dret de
testament. E si no valra o valer no fora per dret de testament al menys vull que
valega per drets de codecils o de altre qualsevol dret o voluntat per lo qual millor
valer i tenir puga tant de dret com de consuetut. Actum est hoc testamentum in
loco de Villasacra die vigesima sexta mensis februarti anno a nativitate Domini
millesimo sexcentesimo noveno. Signum Germani la Fage testatoris predicti qui
hec laudo concedo et firmo. Testes vocati et per dictum testatorem rogati huius
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30 testamenti sunt Clemens Casadevall agricola. Pelegrinus Sartor. Joannes Cambra
fabertignarius, Joannes Medinya laborator. Joannes Rocha agricola. Stephanus
Caturell et Franciscus de Pontpasat laboratores omnes dicti loci de Villasacra
habitatores.
Gerona, 4 de marzo de 1609
D. Francisco de Aymeric, canónigo y vicario general de la sede de
Gerona, pide a los albaceas de Germain La Fage que hagan un inventario
de todos los bienes del difunto y que los administren tal como el testador
ordenó en su última voluntad.
D. Franciscus de Aymerich precomptor maior ac canonicus sedis Gerun-
densis pro Reverendisimo Gerundense episcopo officialis et vicarius generalis
huiusmodi testamentum et omnia et singula meo contenta decretamus salvis
canonicis institucionibus huiusmodi scripto et iure quovis fallendis et quod
manumissores inventarium facere teneantur de omnibus bona dicti difuncti ut
melius haberi ratio valeat in redditione computum et ut melius bona dicti difuncti
administrarti valeant et etiam atenti quod manumissor eclesiasticus supradictis
computa huiusmodi manumissoris deferre recusat ideo in locum dicti Francisci
35 Borda surrogamus venerabilem baiulum plurium rectorum de Vilanova de la
Muga quiquidem Llobet manumisser surrogatus computa huiusmodi manumis-
soris diferat et alii manumissores nihil facere valeant absque interventu dicti
Llobet manumissoris per nos surrogatus sub decreto nullitatis et quod manumis-
soris non concedant ad distributionem bonorum hereditarie clausule spectactium
absque ordine et licentia episcopi seu eius vicarii luquerum sedem presentis fieri
iussimus manu nostra subscripta. Data Gerunde diequarto marcii millesimo
sexcentesimo nono. D. Franciscus de Aymerich vicarius et officialis. Sig +
no Michael Falco authoritate Excellentisimi Domini Empuriarum Comitis notarius
publicus regens notariam loci de Villasacra et totius abbaciatii monasterii Sancti
Petri Rodensis hec scribi feci subscripsi et clausi in eorum fidem rogatus.
Notitia Dorsalis
Acta de institucio de testament de unas vespras tots los dies de Nostra Senyora
quals deuhen pagar los pobordes de Ntra Senyora del Roser y decha de / /
si sobra per missas.
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XVI
Monasterio de Santa Clara de Castelló de Ampurias,
17 de mayo de 1622
La abadesa Cecilia Savarres y la comunidad del convento de Santa
Clara eximen de un censal, firmado el veinte y siete de octubre de 1615,
de cien sueldos de pensión anual, por el precio de cien libras barcelo-
nesas, a Mariana, heredera universal de Esteban Ramiboy, agricultof de
Vilasacra, ya difunto, y fiador del citado censal. Por otra parte, Juan Bido,
zapatero de Figueras, se instituye fiador del mismo.
(Dim.: 674 x 314 mm.; Caja: 650 x 304 mm.)
Noverint universi quod nos conventus monialium Sancte Clare religionis
Sancti Francisci ville Castilionis Emporiarum scilicet soror Cicilia Savarres
abbatissa soror Hieronima Mediona soror Anna Bareniis vicaria soror Isabel
Osorio soror Lluisa Sescases soror Scolastica Blanquer soror Anna Maria Viadera
soror Hieronima Janoera soror Anna Hieronima Palou soror Margarita Terrats
5 soror Matilda Desguell soror Isabel Scarello soror Marianna Arrencada et soror
Veronia Scanyola omnes moniales professe dicti monesterii convocate et
congregate de mandato nostro dicte abbatisse ad sonum campane capitularis ut
moris est in loco vocato Latrilla dicti monasterii ibi alias pro similibus et aliis
comunibus actibus et negociis dicti monasterii et conventus solite sumus
convocari et congregari conventuantes conventumque ipsum facientes cele-
brantes et representantes facereque celebrare et representare asserentes gratis
10 et ex certa sciencia thenore presentis publici instrumenti ubique perpetuo valituri
desobligamus et indempnem facimus vos Mariannam uxorem Petri Ramera
agricultoris loci de Garriguella heredem universalem Stephani Ramiboy quondam
agricultoris de Palol de Vilasacra fideiussoris infrascripti censualis absentem a
fideiussione per dictum Stephanum Ramiboy Palol Salvatori Ranoau agricultori
loci de Vilasacra facta in instrumento censualis per dictum Salvatorem Ranoau
nobis dicto nomine seu dicto conventui firmato penes notarium infrascriptum
die vigesima septima octobris millesimo sexcentesimo decimo quinto
pensionis anime centum solidorum et precii sive proprietatis censum librarum
15 barchinonensium causis et racionibus in eo contentis omnem contra vos agendi
viam occasione et pretextu dicte fideiussionis nobis dicto nomine et dicto
conventui penitus abdicando et precludendo ceteris vero in dicto censualis
instrumento contentis in suis esse robore et valore nobis dicto nomine et dicto_
conventui remanentibus. Et ego Joannes Bido sutor ville de Figueriis gratis et ex
certa sciencia precibus et amore dicti Salvatoris Ranoau instituo me in predictis
fideiussorem in dicto instrumento censualis et principalem solutore conve-nioque
et promitto per me et meos unacum dicto Salvatore Ranoau et sine eo teneri et
efficaciter obligari in omnibus et singulis predictis in quibus ipse tenetur in vita
20 pariter et in morte et pro predictis omnibus et singulis attendendis firmiter et
complendis tenendis et observandis obligo vobis dicto nomine et dicto monas-
terio et conventui et vestris predictis succesoribus et quibus eodem nomine
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volueritis et voluerint perpetuo personam meam et omnia et singula bona et iura
mea et meorum mobilia et inmobilia presentia et futura habita ubique et habenda
eciam quovis modo et iure privilegiata renunciatis super his scienter legi sive iuri
dicenti quod prius conveniatur principalisque fideiussor beneficiisque et iuribus
novarum constitutionum et cedendarum actionum epistoleque Divi Adriani et
25 consuetudini Barchinone loquenti de duobus vel de pluribus insolutum se obli-
gantibus nec non foro meo ét meorum proprio et ipsius fori privilegio et submitth
me et meos et omnia et singula bona et iura mea et meorum quo ad hec
foro iurisdictioni districtui ex animi cognicioni et exequutioni illius
cuiscumque officialis seu iudicis et curie seu curiarum ecclesiasticarum
vel secularium coram quo aut cum qua seu quibus me et meos et
omnia et singula bona et iura mea et meorum convenire seu ad quam seu
quas recursum habere volueritis pro premissis nam forum et iurisdictionem
30 dicti cuiuscunque officialis seu iudicis et curie seu curiarum in me et meos
sponte porrogo et in eum et eam seu eas vel ut in iudices mei et meorum
competentes consentio scienter et expresse pacto desuper inito et convento et
electa una curia ecclesiastica vel seculari possitis dicto nomine et vestre in his
succesores possint ad aliam vel alias curiam vel curias recurrere et iterum ad
omissam redire et alias superbis sepius variare absque a missione expensarum
renunciantes eciam super his scienter legi sive iuri dicenti quod actor sequi debet
forum rei et legi si convenerit de iurisdiccione omnium iudicum et iuri revocandi
35 domum et alii dicenti quod varia nec non debet audiri seu quod non est licitum
variare et alii dicenti quod ubi ceptum est iudicium ibi finem habere debet et omni
alii iuri hic obvianti ceterum quia ad maiorem securitatem et cauthelam per me
et meos in his succesores de predictis habendam facturus et firmaturus sum
scripturam tercii in curiis regiis Gerunde et Bisulduni circaque facienda persona-
liter interesse ne nequeo idcirco constituo facio et ordino procuratores meos
certos et speciales et ad infrascripta eciam generales ita tamenque specialitas
40 generalitati non deroget nec est contra omnes et singulos scribas et nuncios
dictarum curiarum Gerunde et Bisulduni presentes et futuros quorum nomina et
cognomina hic pro expressis haberi volo licet absentes et utriusque earum et
quemlibet eorum insolutum itaque preocupantis potior et subsequentis deterior
condicio non existat sed quod unus ipsorum inceperit id eorum quilibet prossequi
valeat mediare et finire et ad effectum debitum perducere ad videlicet pro me et
nomine meo huiusmodi instrumentum penasque salaria missiones et expensas
ab alia supra contenta scribendum et sub pena tercii solvere promitendum in
libris terciorum dictarum cuiarum respective iuxta stylum earundem ac privile-
45 gium et rigorem eiusdem scripture tercii proindeque omnia et singula bona et
iura mea et meorum obligandum et quascumque confessiones instrumenta seu
scripturas cum pactis pactionibus stipulacionibus obligacionibus renunciacionibus
iuramentis clausulis et cauthelis necessariis et opportunis et in similibus poni
solitis tam de consuetudine quam de iure et alias in premissis et circa ea
faciendum et firmandum excercendumque et procurandum quecunque in eisdem
fuerint necessaria promitens ipsis procuratoribus meis in manu et posse notarii
50 infrascripti et infra stipulantis me et meos semper habituros rattum grattum et
firmum quicquid per eosdem procuratores meos et eorum quemlibet in predictis
et circa ea actum fuerit sive gestum et nullo unquam tempore revocare sub
bonorum et iurium meorum omnium et singulorum ubique hypoteca et obliga-
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cione. Insuper convenio er promitto vobis prelibato nomine et vestris predictis
successoribus alias Petro Vesi notario publico infrascripto tanquam publice
persone hec a me nomine vestri et vestrorum at aliorum omnium et singulorum
quorum interest et intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum stipu-
55 lanti legittime et recipienti huiusmodi sgobationem ceteraque omnia et singula
supradicta ratta gratta et firma semper habere tenere et servare et nullat atque
contrafacere vel venire iure aliquo causa vel eciam racione. Actum est hoc in
dicto monasterio Sancte Clare dicte ville Castilionis Emporiarum die decima
septima mensis maii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo
secundo. Sig + na sororis Cicilie Savarres abbatisse sororis Hieronime Mediona
sororis Anne Bareniis vicarie sororis Isabelis Osorio sororis Lluise Sescases sosoris
Scolastice Blanquet sororis Anne Marie Viadera sororis Hieronime Janoera sororis
60 Anne Hieronime Palou sororis Margaritte Terrats sororis Matilde Desguell sororis
Isabellis Scarello sororis Marianne Arrencada et sororis Varonie Scanyola sgoban-
tium et Joannis Bido fideiussoris predictorum qui hec laudamus et firmamus.
Testes huius rei sunt Damianus Magarola parator et Petrus Prats mulio ville
Castilionis Emporiarum. Signo Petrus Vesi domini comitis Emporiarum auctho-
65 ritate notarius publicus subscriptus in notaria publica dicta de Mallen ville Casti-
lionis hec penes me recepta scribi feci et clausi in eorum fidem rogatus.
Castelló de Ampurias, 28 de enero de 1597
Miguel Ramera, agricultor de Garriguella, reconoce que Salvador
Ranoau, cur5ado suyo y agricultor de Vilasacra, le ha pagado veinte y siete
libras barcelonesas por cuenta de otras setenta y cinco que, como procu-
rador de su esposa Ana, había exigido y recibido de Baudilio Frigola de
Navata el 25 de abril pasado.
Sit omnibus notum quod ego Michael Ramera maior dierum agricola loci
de Garriguella maritus et coniuncta persona procuratorque et eo nomine prout
assero Anne uxoris mei de cuius ratihabitione teneri promito sub bonorum et
iurium meorum ubique hypoteca et obligacione gratis et ex certa sciencia confi-
teor et recognosco vobis Salvatori Ranoau agricole loci de Vilasacra cognato meo
70 presenti quod dedistis et solvistis mihi egoque a vobis habuit et recepi voluntati
mee omnimode numerando in presencia notarii et testium infrascriptorum viginti
septem libras monete Barchinone insolutum pro ratis illarum septuaginta
quinque librarum barchinonensium quas vos ut procurator dicte uxoris mee
exigistis et recepistis a Baldilio Frigola agricola de Navata et Marianna eius uxor
et de qüibus eisdem apocham dicto nomine firmastis in notaria publica ville de
Baschara die vigesima quinta mensis aprilis proxime lapsi causis et racionibus in
ea contentis et ideo renunciando ad cauthelas excepcioni pecunie non numerate
non habite et non recepte et doli de predictis viginti septem libris per vos mihi ut
75 prefertur exsolutis hans vobis facio apocham de recepto cum pacto firmissimo de
ulterius non petendo seu de non agendo solempni stipulacione valeat salvo iure in
residuo. Actum est hoc in villa Castilionis Emporiarum die vigesima octava
mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo
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septimo. Sig + num Michaelis Ramera confitentis predicti qui hec laudo et firmo.
Testes huius rei sunt Petrus Garriga ferrarius loci de Vilasacra et Joannes Garriga
80 rasserius loci de Morellis. Signo Petrus Vesi domini comitis Emporiarum auctori-
tate notarius publicus subscriptus in notaria publica dicta de Mallen ville Casti-
lionis hec penes me recepta scribi feci et clausi in eorum fidem rogatus.
Castelló de Ampurias, 25 de agosto de 1598
Ana Ramera, esposa de Miguel Ramera, agricultor de Garriguella,
reconoce que Salvador Ranoau, su hermano, le ha pagado ocho libras
barcelonesas a razón de otras setenta y cinco, que, como procurador
suyo, había exigido y recibido de Baudilio Frigola de Navata.
Sit omnibus notum quod ego Anna Ramera uxor Michaelis Ramera agricola
maioris dierum loci de Garriguella gratis et ex certa sciencia agens hec de
concensu et voluntate dicti viri mei concentientis ut infra confiteor et recognosco
vobis Salvatori Ranoau agricultori loci de Vilasacra fratri meo presenti quod
85 dedistis et solventis mihi egoque a vobis habui et recepi voluntati mee omnimode
numerando in presencia notarii et testium infrascriptorum octo libras monete
Barchinone ad complementum illarum septuaginta quinque librarum dicte
monete Barchinone quas vos ut procurator meus exigistis et recepistis a Baldilio
Frigola agricola ville de Navata et Marianna eius uxore et de quibus eisdem
apocham dicto nomine firmastis in notaria publica ville de Baschara dicte pecunie
non numerate non habite et non recepte et doli de predictis octo libris per vos
mihi ut prefertur exsolvistis hanc vobis facio apocham de recepto nec non dedistis
septuaginta quinque libris finem et difinicionem pactumque firmissimum de
90 ulterius non petendo seu de non agendo solempni stipulacione valeatque prout
melius et utilius ad vestri et vestrorum commodurn bonumque et sanum inteljec-
tum potest intelligi sive dici et ego dictus Michael Ramera vir vester dicte Anne
predictis omnibus et singulis per vos dictam Annam uxorem meam de meis
concensu et voluntate suprafactis et firmatis convenio eaque laudo et firmo.
Actum est hoc in villa Castilionis Emporiarum die vigesima quinta mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo octavo. Sig + na
Anne Ramera confitentis et diffinientis et Machaelis Ramera confencientis ambo-
95 rum predictorum qui hec laudamus et firmamus. Testes huius rei sunt Paulus
Pont scriptor dicte ville Castilionis et honorabilis Petrus Sobiros mercator Gerunde
de firma dicte Anne. Testes vero firme dicti Michaelis Ramera qui predicta
laudavit et firmavit in dicto loco de Garriguella die vigesima sexta predictorum
mensis et anni sunt Petrus Colomer laborator et Joannes Armans ferrarius dicti
loci de Garriguella: Sig + no Petrus Vesi domini comitis Emporiarum autoritate
notarius publicus subscriptus in notaria publica ville Castilionis dicta de Mallen




Censal muerto concedido por Jaime Avinyo y su hijo Antonio,
agricultores de Vilasacra, a Francisco Ramera, comerciante de Figueras,
por el que se sujetan dos vesanas de tierra al pago de cien sueldos de
pensión anual, precio de cien libras de moneda barcelonesa.
(Dim.: 285 x 450 mrn.; Caja: 270 x 435 mm.)
Noverint universi quod ego Jacobus Avinyo agricola loci seu castri de
Vilasachra et Anthonius Avinyo eius filius quia in actu vendicionis per nos honora-
bilem Franciscum Remera mercatorem ville de Figueriis mihi facte de tota illa
clausa scita intus / tachado / parrochiam dicti castri de Vilasachra et in locho
vocato les Ortes continencie duarum versanarum terre vel inde circha prout
affrontatur ab oriente in via publica ultra qua olim tendebatur a dicto locho ad
villam Castilionis Empuriarum a meridie in honore Anthice Bonella nunch vidue
relicte Joannis Rabet quondam agricole loci de Vilacolumbo partim et partim in
honore meo ab occidente similiter et a - circio in honore uxoris Balla alias Barill fuit
actum et conventum inter me et vos quod de centum libris que sunt precium
dicte vendicionis per nos vobis faceret vendicio censualis mortui inmo dum
subscriptum• remanentibus tamen vobis et vestris in ipso censuali sucessoribus
temporis prioritate et iuris potioritate in et semper predictis per vos mihi ut
5 preffertur venditis quo sich ad luendum seu deffendendum petendum exhigendum
recipiendum recuperandum et habendum dictumque et subscriptum censuale
cum omnibus et singulis suis accessoriis in omnem scilicet casum et evenctum
/ tachado / cuiusquidem clause precium aliter solutum non est vel eo nomine
satisfactum quo circha volentes convencta et pactata ad operis per effectum
adimpere pro exsolvendis dictis centum libris que sunt precium dicte clause et
cum dictis pactis condicione et rettencione sine quibus non fecisttis vendicionem.
Gratis et ex certa sciencia per nos et nostros heredes et sucessores quo suntque
presentes atque futuros vendimus et titulo pure et perfecte vendicionis concedi-
mus et tradimus seu quasi tradimus vobis dicto honorabili Francisco Remera
mercatori dicte ville de Figueriis presenti et vestris et quibus volueritis perpetuo
pro puro libero et francho alodio in nudo tamen usu sive nuda percepcione hoch
est sive aliquibus terciis laudemiis et foriscapiis et alio directo dominio seu cum
omni iure et coercione habendi et percipiendi instrumento tamen gracie redi-
mendi mediante centum solidos monete Barchinone annuales rendales censuales
et perpetuales de censuali mortuo vulgariter nuncupatos quos inponimus onera-
mus cavivamus et asignamus in et super omnibus et singulis bonis et iuribus
nostris et cuiuslibet nostrum insolidum mobilibus et inmobilibus presentibus et
10 futuris habitis ubique et habendis eciam quovis modo et iure privilligiatis genera-
liter specialiter vero et expresse in et super predicta clausa per vos nobis ut
predicitur vendita per nos et nostros vobis dicto emptori et vestris et quibus
volueritis perpetuo fiendos solvendos et portandos et per vos et vestros habendos
colligendos et percipiendos et die presenti et infrascripta ad unum annuum tunch
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proxime venturum et continue numerandum et sich de inde sucessive anno
quolibet perpetuo consimili termino sive die allatos possitos et portatos nostri et
nostrorum propriis missionibus sumtibus et expensis et absque dampno et
sumptibus vestri et vestrorum intus domum habitacions vestri et vestrorum
ubicumque eam fovebitis seu fovebunt intra tamen diocesim gerundensem
franchos si quidem quicios liberos et inmunes alias omnibus et singulis empariis
marchiis gueriis represaliis quibusvis perturbacionibus et impedimentis pure
libere quiete et absolute absque compensacione condicione et rettencione
aliquali nisi tatummodo faciendi apocham de soluto in recepcione eorundem et
hoch sub pena tercii curie cuicumque inde ius danti libere acquirenda sive tamen
aliqua dierum requisicione et si forte considerit vos dictum emptorem vel vestros
15 in his succesores ire personaliterve nuncium seu procuratorem mittere ad nos
vel nostros seu ad aliquem nostrum pro peticione severacione huiusmodi
censualis vel alicuius partis seu quantitatis eiusdem debite aut alias vacare seu
laborare extra propriam habitacionem vestri et vestrorum in his successorum pro
premissis vel eorum occasione seu pro observacione aliquorum in presenti instru-
mento contentoque parum vel multum promittimus.dare et solvere vobis et
vestris ipsique nuncio vel procuratori vestro et eorum pro vestro et eorum salario
quotidiano et laboribus cuiuslibet valet dici qua circha premissa laboraveritis seu
laboraverint aut vacaveritis seu vacaverint eundo stando et redeundo decem solidos
pretacte monete ultraque quidem salarium quotidianum convenimus et promitti-
mus vobis emptori et vestris successoribus reddere restituere et fideliter
emendare omnes et singulas missiones sumptusdam qua interesse et expensas
quos quas et que vos vel vestri inde feceritis et substineritis ach fecerint vel
substenuerint in iudicio vel extra qualitercumque pro premissis vel eorum
occasione super quibusquidem missionibus sumptibus dampnis interesse et
expensis ach numero dierum quibus et richa premissa laboraveritis seu labora-
20 verint aut vacaveritis seu vacaverint credamini vos et vestri vestro et eorum solo
plani simplicique verbo sine testibus iuramento nulloque alio probacionum
genere requisito hanch autem vendicionem de predictis centum solidis annua-
libus rendalibus censualibus et perpetualibus vobis dicto emptori et vestris et
quibus volueritis perpetua facimus prout rnelius et utilius at vestri et vestrorum
commodum bonum et sanum intellectum potest intelligi sive dici precio valet
centum librarum dicte monete Barchinone quodquidem precium a vobis confi-
temur et recognoscimus nos habuisse et recepisse voluntati nostre omnino de
hoc modo nam illas de voluntate nostra penes vos retinuistis et retinetis et cedunt
vobis insolitum et satisfaccionem dictarum centum librarum pro quibus sive
quarum nobis vendicionem dicte clause fecistis ut preffertur et ideo renunciando
excepcioni dicte pecunie non numerate non habite et in modum predictum non
solute reique ita non esse et sic in veritate non consistere doloque malo et in
factum accioni et omni alii iuri his obvianti et si plus nunch valet hech vendicio
anteaque vigore eiusdem habueritis et perceperitis valebuntve a modo precio
25 antedicto totum illud plus quantumcumque sit vel fuerit vobis et vestris donamus
et scienter perpetuo remittimus donacione et remissione irrevocabilibus inter
vivos renunciantes super his scienter legi qua deceptis ultra dimidiam iusti precii
subvenitur et omni legum auxilio constituentes nos a modo predicta pro vobis et
vestris vendimus vestro vestrorumque nomine tenere et possidere vel quasi
donech inde de eisdem corporalem et vacuam seu quasi aceperitis possessionem
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quam liceat vobis et vestris adveniente tamen termino prime solucionis huius-
modi censualis vel postea quandocumque volueritis accipere et eam acceptam
penes vos et vestros et quos volueritis perpetuo licite rettinere cedendo nichilo-
minus et dando inde vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo in premissis
omnia iura et loc,a omnesque voces vices raciones et acciones nostras reales et
personas iuxtas utiles et directas ordinarias et extraordinarias et alias quascum-
que nobis et nostris in predictis et eorum occasione pertinencia et pertinentes
pertinereque debencia et debentes quoquo modo quibus iuribus locis vocibus
30 racionibus et accionibus predictis possitis vos et vestri et quos volueritis perpetuo
in et super predictis uti agere et experiri in iudicio et extra iudicium tam agendo
quam deffendendo et in cunctis aliis modis contraque cunctas personas prout et
quemadmodum nos facere poteramus ante huiusmodi instrumenti confeccionem
iuriumque et accionum et possemus eciam facere nunch eis non factis et eciam
postea quandocumque nos enim facimus et constituimus inde vos et vestros et
quos volueritis perpetuo in et super predictis veros dominos et procuratores in
rem vestram propriam ad faciendum inde vestras et vestrorum omnimodas volun-
tates. Insuper per et nostros comunimus et promittimus vobis dicto emptori et
vestris quod predictaque vobis et vestris vendimus faciemus vos et vestros et
quos volueritis perpetuo habere tenere colligere et percipere termino et solucione
antedictis ach eciam paciffice possidere ab omni contradicente persona et inde
vobis et vestris semper firmiter teneri volumus et obligari promittimus de
eviccione omnique dampno missionibus sumptibus et interese in litte et extra
littem omni excepcione remota preterea volumus et concedimus vobis dictp
35 emptori et vestris in his successoribus quod nisi satisfactum fuerit vobis et vestris
in Unaquaque solucione seu solucionibus huiusmodi censualis suo predesignato
termino incontinenti aliqua iuris solempnitate minime expectata nech querimonia
vel retro querimonia inde factis nech alias stillo aliquo curie seu patrie servato
imo omnis iuris ordine pretermisso fiat et fieri possit et habeat execucio rigida et
facitis contra nos et nostros et omnia et singula bona et iura nostra et nostrorum
et cuiuslibet nostrum insolidum mobilia et inmobilia habita ubique et habenda
eciam quovis modo et iure privilligiata prout vos vel vestri in his successores hoch
duxeritis aut duxerint requirendum et capiis pignoribus pro predictis
incontinenti sine aliquo temporis spacio et dierum intervallo ipsa pignora vendan-
tur vendique possint et habeant plus offerenti seu offerentibus talique illico et
sine mora expressis inde habendis habeatis vos et vestris successores omnes et
singulas missioner seu expensas proinde factas passas et sustentas qualiter-
cumque ego enim renuncio super his scienter tam gratis decem viginti sex et
triginta dierum quatuor vel sex mensium et spacio quinquenali et quadrimestri
40 temporis omnibusque aliis et singulis spaciis dilacionibus usibus et stillis curia-
rum a iure vel consuetudine aut alias qualitercumque introductis et introducendis
quibus dicta execucio posit modo aliquo impediri seu eciam retardari nechnon et
privillegio ipsorum bonorum quam generalem renunciacionem valere volumus
ach eciam operari in ach parte quamtum eciam si per speciali nominatim et
expresse cuicumque spacio dilacioni usui stillo legi consuetudini ach consti-
tucioni predictis obviantibus fuisset per nos et nostros renunciatum deinde pena
quinquaginta solidorum eiusdem monete quam nobis et nostris gratis imponimus
cum presenti solvenda tociens quociens infrascriptis contrafactum fuerit acqui-
renda vobis et vestris quo ad medietatem et curie ipsam distringenti penam seu
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ad quam inde recurseri fuerit quo ad aliam medietatem convenimus et promit-
timus vobis et vestris quod quandocumque et quocienscumque volueritis et
petieritis et vestri in his successores voluerit et petierint nos et nostri faciemus et
firmabimus vobis et vestris in his successoribus de predictis recognicionem et
realitatem veritatis huiusmodí instrumenti et confitebimur faciendo et firmando
de eisdem expensis tamen vestris et vestrorum recognicionem seu anthipoce
45 instrumentis cum omnibus et singulis clausulis necessariis et oportuniis ad vestri
et vestrorum commodum et utilitatem quodque super predictis et infrascriptis
non firmabimus nech nostri heredes et successores firmabunt vobis nech vestris
ius nech de iure et in aliqua curia ecclesiastica vel secularum nech proinde
vobiscum vel cum eis causabimur nech causabuntur nech cessionem bonorum
faciemus nech facient nech ad eam nos petemus nech petent nech impetra-
bimus vel obtinebimus nech impetrabunt vel obtinebunt nech impetr-ati
vel obtineri faciemus nech facient aliquo modo privilegium graciam
guidaticum provissionem et ellongamentum vel supercedimentum a summo
pontifice nech a serenissimo domino nostro Aragonum rege nech a sere-
nissima domina regina eius consorte eorumde primogenito liberis nech ab
aliqua alia persona humili vel excelsa ecclesiastica vel secularum de his potes-
tatem habentem vel habituram talia concedenti in preiudicium seu derrogationem
presentis censualis nech illis utemur nechnon et nostri seu bona nostra et nostro-
rum deffendemus seu deffendent posito quod precederent motu proprio aut ex
50 mera liberalitate concedentis aut si causa essent in favorem rei publice stolli
guerre legacionis aut in insultus gentium extraneharum seu ex quacumque alia
necessitate quantumcumque vigenti seu ingenti nech aliquas alias excepciones
malicias diffugia seu deffensiones opponemus seu opponent in preiudicium seu
derrogacionem presentis censualis aut retardacionem solucionis seu solucionum
ipsius imo omni firme iuris et pro ferimento eiusdem litti intrande et cause
ducerrde libelli oblacioni et recepcioni eiusdem cessionis bonorum benefficio
feriis induciis graciis privillegiis guidaticiis provissionibus ellongamentis et super-
cedimentis concessis et concedendis tam in generali quam in speciali excepcio-
nibus maliciis diffugiis et deffensionibus quibus contra- predicta vel infrascripta
venire possumus penitus et e certa sciencia renunciamus de presenti et eis
nullo modo uti promittimus sub incursu dicte pene et transgresionis dicti
iuramenti et tam pro predictis cemtum solidis annualibus rendalibus censualibus
et perpetualibus vobis et vestris in his successoribus exsolvendis fiendis et
prestandis termino et solucione //evic//cione predicta et penis iam dictis casi
quo...
Notitia Dorsalis
Censal de annual pensio de cent sous preu y propietat de cent lliures barcelo-
nines venut per Jaume Avinyo pages de Vilasachra y Anthoni son fill al senor
Francesc Ramera major de dies quondam e la paga lo derrer de maig.
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